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Abstract
I dette projekt har vi undersøgt årsagerne til asylbørns psykiske problemer med
udgangspunkt i tre konkrete temaer: Barn-forældrerelationer, skolegang og
indlæring samt flytninger. Vi belyste først børnenes leveforhold på asylcentre i
Danmark vha. antologien ”Asylbørn i Danmark – En barndom i undtagelsestilstand”.
Dernæst benyttede vi udvalgte teorier fra Antonovsky, Bowlby, Ainsworth, Vygotskij
og Luria til at analysere og diskutere, hvordan psykiske problemer hos asylbørn kan
forklares. Yderligere benyttede vi Løgstrup og Børnekonventionen til at diskutere,
hvorvidt Danmarks behandling af asylansøgende børn er etisk korrekt og lever op til
Børnekonventionens artikler. Vores konklusion er, at psykiske problemer hos
forældrene, dårlig økonomi, mangelfuld undervisning samt hyppige flytninger er
yderst skadeligt for børnene. Derudover har vi konkluderet, at Danmarks behandling
af asylbørn på flere områder ikke er etisk korrekt og endvidere ikke lever op til
Børnekonventionens artikler.
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Resumé
In this report, we wanted to examine the causes of poor psychological health
amongst children seeking asylum in Denmark, with a focus on three themes: Child-
Parent Relations, Schooling and Learning as well as Relocations.
First, we described the conditions in which children in Danish asylum centres are
living, using the book ”Asylbørn i Danmark – En barndom i undtagelsestilstand”.
Subsequently, we used selected theories from Aaron Antonovsky, John Bowlby, Mary
Ainsworth, Lev Vygotsky and Alexander Luria to analyse and discuss how the
children’s psychological problems can be explained. Furthermore, we used K.E.
Løgstrup’s work “Den etiske fordring” and the Children Convention to discuss if the
treatment of children living in Danish asylum centres can be considered ethically
correct. We concluded that the poor psychological health amongst children living in
Danish asylum centres can be explained by mentally ill parents, poor economy,
inadequate education and frequent relocations. We also concluded that the
treatment of children living in Danish asylum centres in some areas can be
considered ethically incorrect and that the children’s living conditions do not meet
the standards of the Children Convention.
To ensure the best possible environment for the children’s development, it is
necessary to provide the parents and children with thorough help and guidance by
trained professionals. Furthermore, it is important that the quality of the education
given to the children meet the Danish standards. Finally, it is recommendable to
reduce the number of relocations. To execute these improvements, the available
economical resources have to be increased.
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1. Indledning
Når ledsagede flygtningebørn ankommer til Danmark og søger om asyl, skal de
under sagsbehandlingen opholde sig på de danske asylcentre. Efter at have læst
antologien ”Asylbørn i Danmark – en barndom i undtagelsestilstand”, som er dannet
på grundlag af aktuel dansk forskning om asylsøgende børns vilkår, er motivationen,
for at undersøge dette område nærmere, opstået. Antologiens resultater
konkluderer, at en stor del af børn på danske asylcentre ved længerevarende ophold
får en række psykiske problemer. Vi ønsker derfor at belyse hvilke årsager, der kan
være medvirkende til forårsagelsen af de angivne psykiske problemer ud fra
udvalgte teorier indenfor psykologi og sociologi. Ydermere ansporede antologien os
til at diskutere de etiske problemstillinger vedrørende behandlingen af asylbørn.
1.1 Problemformulering
Hvordan kan psykiske problemer hos børn under længerevarende ophold i danske
asylcentre forklares, og hvilke etiske overvejelser opstår der i forbindelse med dette?
1.2 Problemfelt
Hvordan kan Aaron Antonovskys teori om oplevelse af sammenhæng benyttes til at
beskrive, hvilken indflydelse det har på børn at leve på danske asylcentre?
Hvorledes kan John Bowlby, Mary Ainsworth, Lev Vygotskijs og Alexander Lurias
teorier om børns udvikling benyttes til at belyse, hvilken indflydelse det har på børn
at leve i danske asylcentre?
Hvorledes kan Knud Ejler Løgstrups teorier om etik benyttes til at beskrive de etiske
dilemmaer, der opstår ved at lade børn leve på danske asylcentre, og hvordan
stemmer dette overens med FN’s Børnekonvention?
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2. Metode
2.1 Dimensionsforankring
Vi har valgt dimensionerne ’Subjektivitet og læring’ og ’Filosofi og videnskabsteori’,
da vi vil benytte teorier inden for psykologi, sociologi og filosofi til at besvare vores
problemformulering. I det følgende har vi redegjort for vores teori og metode,
hvilket viser dimensionernes relevans.
2.2 Videnskabsteoretiske overvejelser og teorivalg
Aaron Antonovsky (1923-1994) var professor i medicinsk sociologi samt stressforsker
ved det sundhedsvidenskabelige fakultet på Ben Gurion University of Negev i Israel.
Da Antonovsky i begyndelsen af 1970’erne skulle bidrage til nye måder at opfatte
sundhed på, var han ikke klar over den store betydning, det ville få senere hen. Hans
forskning omhandlede hovedsageligt stress og helbredstilstande, da man i 1960’erne
var begyndt at blive mere opmærksomme på sammenhæng mellem psykiske
belastninger og helbredet. Han nåede gennem mange artikler og bøger at påvirke en
hel verdens forståelse for nogle af de psykosociale mekanismer, herunder stress, der
har indflydelse på vores helbred. Antonovsky var ophavsmand til teorien om
oplevelse af sammenhæng (OAS). Han beskriver OAS som en metode til at fastslå et
individs mentale sundhed (Thybo 2003).
John Bowlby (1907 – 1990) var psykiater og psykoanalytiker. Bowlby er kendt for sin
tilknytningsteori, som han formulerede i 1960’erne. Tilknytningsteorien tilhører den
udviklingspsykologiske skole, men bygger også dels på observationer af børn på
børnehjem, som Bowlby indsamlede i 1940’erne og 1950’erne, og endvidere bygger
den på etologen Konrad Lorenz’ studier af prægning hos dyr fra 1930’erne (Larsen
2008: 96).
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En stor del af tilknytningsforskningen har været optaget af at undersøge de
betydelige individuelle forskellige, der er i børns tilknytningsmønstre. Det er især
den amerikanske psykolog Mary Ainsworth (1913-1999), som har lagt grunden for
denne forskning. I 1960’erne udviklede hun den såkaldte fremmedsituationstest til
børn mellem 11 og 18 måneder (Larsen 2008: 98).
Lev Semenovitj Vygotskij (1896-1934) var forgænger for den kulturhistoriske skole.
Han studerede både jura, medicin, historie og filosofi i sine 38 leveår. Nogle af hans
største værker findes blandt andet indenfor psykologi, pædagogik og
specialpædagogik (Skodvin 2011: 235-236). Han beskæftigede sig meget med det,
han kaldte udvikling fra lavere til højere psykiske funktioner og mente, at fx brugen
af sprog og begrebsdannelse var medvirkende til dannelse af et ædlere intellekt.
Vygotskij blev meget kritiseret i sit hjemland Hviderusland for at have et vestligt
forankret perspektiv i sine værker, og det blev tilmed ulovliggjort at udgive hans
arbejde i en periode (Skodvin 2011: 235-236). Vygotskij ses som en af
grundlæggerne for den såkaldte kulturhistoriske tilgang til psykologien, hvor man
mener, at analyse af den menneskelige udvikling må være historisk, materialistisk og
dialektisk (Skodvin 2011: 236). Vygotskijs kulturhistoriske perspektiv på udvikling
adskiller sig fra andre udviklingsteorier, idet der fokuseres på, at færdigheder
overføres mellem mennesker ved hjælp af kulturelle redskaber (Skodvin 2011: 251).
Vygotskij så ikke sammenhængen mellem årsag og virkning som to fænomener, der
tidsmæssigt følger efter hinanden, men som en samtidig påvirkning af hinanden.
Han mener herved, at et menneskes liv ikke er meningsfyldt alene, men til gengæld i
sammenhæng med andre menneskers liv. Et menneske deltager i sammenhæng,
som kun kan koordineres ved kommunikation (Skodvin 2011: 237).
Alexander Luria (1902-1977) var af samme skole som Vygotskij og mente, at læring
og udvikling hos børn ikke udelukkende sker intrapsykisk, men i langt højere grad
interpsykisk i samspil med sociale relationer (Luria 1994: 47). Selvom Luria også
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forskede i neuropsykologi og på den ene side blev betragtet som biopsykolog, var
han sammen med Vygotskij en af forgængerne til den kulturhistoriske tilgang til
psykologien (Harré 2006: 109). Lurias perspektiv beror på, at højere kognitive
funktioner er socio-historiske, og at strukturen af psykiske aktiviteter ændrer sig i
takt med den historiske udvikling. Dette har fundamental betydning for, hvordan et
barn udvikler sig gennem social praksis (Luria 1976: 8-9).
Alexander Luria og Lev Vygotskij mødte hinanden på en psykologikonference i 1923.
Selvom deres samarbejde var relativt kort, idet Vygotskij døde af tuberkulose i 1934,
producerede de imidlertid flere teorier i fællesskab, som stadig benyttes i dag. De
støttede begge teorien om, at alle psykologiske processer har afsæt i genetiske baser,
men i høj grad også er baseret på kultur og sociale relationer. Luria og Vygotskij
lagde især vægt på sprogets indflydelse i børns udvikling. De fremhævede, at barnets
psykiske udvikling er en kulturhistorisk proces både i forhold til individets opvækst
og evolutionært. Det sociale miljø spiller en stor rolle i udviklingen af de højere
kognitive processer (Cole 1976: xii-xiii).
Udviklingspsykologien beskæftiger sig hovedsageligt med psykologiske forandringer
i individet igennem livet. Udviklingspsykologien beskæftiger sig med mennesket fra
fødsel til død, men har fokuseret mest på barndommen og puberteten og de
forandringer, der sker i livet, hvilket også har givet det betegnelsen
børnepsykologien. Udviklingspsykologien beskæftiger sig med forandringer på en
lang række områder, hvor vi herunder har valgt Bowlbys tilknytningsteori, som
omhandler børns emotionelle bånd til primære omsorgspersoner, og Ainsworth,
som har videreudviklet denne. Vi har også benyttet Luria og Vygotskijs teorier om
indlæring, som omhandler læring i socialt samspil mellem individet og kulturen.
Luria og Vygotskij beskæftiger sig dog mere indenfor den kulturhistoriske skole, som
tager et andet ontologisk perspektiv end udviklingspsykologi i traditionel forstand.
Dette er en del af den kritiske psykologi. En af de mest grundlæggende forskelle på
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disse to ontologiske retninger er deres opfattelse af individet. Udviklingspsykologien
beskæftiger sig med de psykologiske forandringer i individet, der sker i takt med at
det bevæger sig frem i sit livsforløb, og ser subjektet som noget iboende i individet.
Den kulturhistoriske skole lægger derimod vægt på individet som kulturvæsen,
hvilket både kan være en balancegang mellem det, barnet selv lærer, og det barnet
lærer ved hjælp fra mennesker i omverdenen, og kulturens samspil med de naturlige
funktioner, vi er født med. Generelt ses subjektet derfor ud fra dets omgivende
kultur og miljø, og den kulturhistoriske retning har derfor et mere interpsykologisk
perspektiv frem for det intrapsykologiske, som udviklingspsykologien ellers
fokuserer på.
Knud Ejler Løgstrup (1905-1981) var dansk teolog og religionsfilosof og studerede i
Tyskland. Han var fra 1936-1943 præst i Sandager-Holevad Sogn og var i disse år
eksistensteolog. Han tilhørte Tidehvervsbevægelsen, en dansk teologisk bevægelse,
som siden 1926 har udgivet tidsskriftet Tidehverv, men med udgivelsen af hans
hovedværk ”Den etiske fordring” blev han udsat for kritik af Tidehvervsfolk. I bogen
fremlægges en fænomenologisk analyse af den tillid, som vi normalt altid møder et
andet menneske med. Løgstrup vendte sig igennem hele sit forfatterskab imod
Immanuel Kants erkendelsesteori, da de har forskellige epistemologiske
perspektiver. Løgstrup mener, at der findes nogle grundlæggende normer, for hvad
der er rigtig og forkert, som gælder for alle mennesker, hvorimod man ifølge Kant
kan have forskellige virkelighedsopfattelser og derfor også kan have forskellige
forestillinger om, hvad der er rigtigt og forkert. I de efterfølgende år var Løgstrup
professor i etik og religionsfilosofi ved Aarhus Universitet indtil 1975. Løgstrups
indflydelse på dansk kulturliv er stor og stadig voksende. Han var blandt de første i
Danmark til at diskutere økologi, ligesom han bidrog til den pædagogiske og den
sundhedspolitiske debat (Internetkilde: Gyldendal).
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2.3 Metodevalg
Gennem opgaven vil vi redegøre for vores udvalgte teorier, som repræsenterer både
udviklingspsykologien og herunder den kulturhistoriske skole, sociologien samt
filosofien ud fra etikken.
Vi har taget udgangspunkt i ”Asylbørn i Danmark- en barndom i undtagelsestilstand”
af Kathrine Vitus og Signe Schmidt Nielsen. Denne antologi er en undersøgelse om
livet på de danske asylcentre med fokus på børnene, da der ifølge forfatterne ikke
tidligere har været et sådan perspektiv på emnet. Ud fra bogen har vi udvalgt tre
relevante temaer: Barn-forældrerelationer, skolegang og indlæring samt flytninger.
Disse behandles efterfølgende ud fra vores teorier. Temaerne er valgt, da de er
væsentlige for ethvert barns opvækst og har stor betydning, da de er centrale
faktorer i et barns udvikling. Da asylbørns tilværelse er radikalt anderledes og deres
udvikling derfor påvirkes af dette, er det relevant at se på, hvilken indvirkning denne
anderledes opvækst kan have.
For at få et billede af hvordan hverdagslivet på asylcentrene påvirker børnene,
analyserer vi temaerne ud fra udviklingspsykologien, og herunder den
kulturhistoriske skole samt sociologien. Bowlby og Ainsworth beskæftiger sig
indenfor udviklingspsykologien, og teorierne omhandler tilknytning og
tilknytningsmønstre. Disse teorier benytter vi til at analysere vigtigheden af
tilknytningsforholdene mellem barn og omsorgsperson både i de første år af livet,
men også hvilken betydning det har senere i livet. Den kulturhistoriske skole er
repræsenteret af Vygotskij og Luria. Deres teorier omhandler indlæringens vigtighed
for barnet igennem flere aldersmæssige trin i livet og endvidere vigtigheden af
sociale relationer i barndommen. Denne teori benytter vi for at fremhæve
vigtigheden af børnenes mulighed for uddannelse og indlæring livet igennem og
omgivelsernes indvirkning på barnets opvækst. Disse to psykologiske retninger med
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hvert deres ontologiske perspektiv har vi valgt at benytte for at få et nuanceret
billede af børnenes psykiske tilstand via de forskellige tilgange.
Antonovskys teori om oplevelse af sammenhæng (OAS) benytter vi for at påvise
vigtigheden af at have en mængde ressourcer til at overskue hverdagens og livets
udfordringer. Endvidere omhandler den, hvad det kan medføre at have en enten
stærk eller svag OAS, hvilket vi bruger til at analysere vores udvalgte temaer.
Endeligt vil vi diskutere det etiske aspekt ved asylbørnenes situation i samråd med
Løgstrups teori om etik og om at sætte andres velbefindende over sit eget. Dette vil
vi gøre for at skabe en etisk debat om børnenes livsvilkår, hvilket vi underbygger med
FN’s Børnekonvention. I forhold til teoriafsnittet om Løgstrup skal det nævnes, at
disse opdelinger af temaer er nogle, vi har foretaget for at give en bedre struktur og
sammenhæng af teorien. Det er ikke nogle, Løgstrup selv benytter.
Vi er opmærksomme på, at de udvalgte teorier ikke er udviklet med fokus på
asylbørn, men vi har på baggrund af vores viden om asylfamiliernes psykiske tilstand
vurderet, at de er anvendelige på dette område.
2.4 Afgrænsning
Vi vil i denne opgave udelukkende beskæftige os med forholdene i det danske
asylsystem, da antallet af asylansøgere og livsvilkårene varierer fra land til land, og
en sammenligning derfor besværliggøres. Ydermere vil vi udelukkende beskæftige os
med de børn, som angiveligt har psykiske problemer, velvidende at dette ikke
omhandler alle børn på asylcentre.
Endvidere vil vi bestræbe os på kun at beskrive forholdene for ledsagede børn på
danske asylcentre. Mange af de problematikker, der opstår i forbindelse med børns
ophold på danske asylcentre, er direkte relateret til forældrenes situation, og det vil i
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den forbindelse være nødvendigt at diskutere forældrenes rolle. Dermed vil vi
undlade at beskrive forholdene udelukkende for voksne og endvidere for uledsagede
flygtningebørn. De uledsagede børn bor på centre, der udelukkende modtager
uledsagede børn, og forholdene kan derfor være anderledes. Ifølge bogen ”Asylbørn
i Danmark - en barndom i undtagelsestilstand” oplever asylbørn med forældre at
leve sammen med psykisk syge og nedbrudte voksne, hvilket ikke sker for uledsagede
flygtningebørn, og de oplever kun få flytninger. Derfor er deres forhold ikke
sammenlignelige med forholdene for de flygtningebørn, der ankommer med
forældre eller familie.
Vi vil udelukkende beskæftige os med forholdene i det 21’ende århundrede, idet vi
ønsker en opgave, der undersøger de nutidige forhold.
Denne opgave vil foreslå hvilke tiltag, der kan iværksættes for at forbedre forholdene
for børn, der søger dansk asyl. Vi vil dog ikke tage stilling til de økonomiske
konsekvenser, der vil opstå i forbindelse med et øget serviceniveau i forbindelse med
at forbedre forholdene. Ydermere startede vi ud med at inkludere asyllovgivningen i
opgaven, da vi havde en forestilling om at skulle diskutere forskellige lovændringers
forandringer for asylbørnene, men fravalgte det, idet det ville blive for omfattende
en undersøgelse i forhold til projektets tids- og pladsmæssige omfang. Herudover
besluttede vi os desuden for at fokusere på, om det er etisk korrekt at leve under de
vilkår som ”Asylbørn i Danmark – en barndom i undtagelsestilstand” fremstiller.
Vi har i vores forberedelse til skriveprocessen samlet information fra forskellige
teoretikere, som behandler vores emne. Dog har vi været nødsaget til at sortere en
del fra. Vi overvejede at benytte psykologen Jean Piaget, idet han er kendt for at
beskrive børns udvikling. Vi fravalgte ham, da hans fokus på tilknytning er en
begrænset del af hans teori, og vi konkluderede, at dette var en vigtig del af arbejdet
med asylbørn. Derfor valgte vi i stedet at benytte John Bowlby. Vi overvejede også at
benytte Georgio Agambens teori om undtagelsestilstand, men da hans fokus
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hovedsageligt er på lovgivning i forhold til undtagelsestilstande, og hvordan man via
formuleringer i lovgivningen kunne omgås loven, valgte vi ham fra, da vi ønskede et
mere psykologisk og etisk fokus fremfor politisk. Herudover overvejede vi Hannah
Arendt, men da hendes fokus er på det moderne teknologiske samfund og
menneskers handlingsaktiviteter, var hun ikke relevant i forhold til det etiske
synspunkt, vi ønskede. Endeligt overvejede vi også Immanuel Kant, men valgte i
stedet Løgstrup, da hans teori om etik fremstod mere relevant og eksakt, i forhold til
hvad vi ønskede at diskutere indenfor emnet etik.
Vi har i Vygotskijs teori fravalgt sprogdimensionen, da vi mente, at den generelle
teori om indlæring var fyldestgørende nok, og endvidere var der ikke adgang til
yderligere information om børnenes sproglige baggrund i det tilgængelige materiale
om livsvilkårene for børnene på asylcentrene.
2.5 Kildekritik
Antologien ”Asylbørn i Danmark - en barndom i undtagelsestilstand” har benyttet en
række undersøgelser til at påvise asylbørns livsvilkår og psykiske tilstand. Antologien
er nået frem til den konklusion, at asylbørn i Danmark lever et problematisk liv med
en række psykiske lidelser. Der er i antologien ikke fokus på, at nogen børn på
asylcentrene kan være glade og psykisk stabile. Der fokuseres i stedet kun på den
negative side af asylbørnenes situation. Dette er vigtigt at være opmærksom på, da
man må antage, at ikke alt er elendighed, og at nogle asylansøgere har det godt og
er glade for at komme væk fra deres oprindelige situation, og endvidere at
asylfamilier kan fungere optimalt. Herudover er vi opmærksomme på, at vi skal være
kritiske i forhold til, at vi bygger vores opgave op omkring antologien ”Asylbørn i
Danmark – en barndom i undtagelsestilstand”, og at den ikke nødvendigvis er
repræsentativ for alle asylcentre og alle asylbørns livsvilkår.
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Ydermere er vi opmærksomme på, at flere af vores teorier er skrevet i 1960’erne og
70’erne, og at man derfor må antage, at der siden hen er skrevet andre og nyere
teorier indenfor disse områder. Blandt andet er vi opmærksomme på, at der
formentlig siden udviklingspsykologiens opståen er kommet mange nye teoretikere,
som beskæftiger sig indenfor børns udvikling og indlæring, og at forskningen derfor
har udviklet sig siden. Vi har valgt at arbejde med de udvalgte teorier for at arbejde
med nogle af forgængerne indenfor disse grene.
3. Redegørelse
3.1 Sociologiske og psykologiske teorier
I det følgende vil vi redegøre for vores udvalgte sociologiske og psykologiske teorier.
Først vil vi redegøre for Antonovskys teori om oplevelse af sammenhæng. Endvidere
vil vi under udviklingspsykologien redegøre for Bowlbys tilknytningsteori og
Ainsworths tilknytningsmønstre. Ydermere vil vi redegøre for den kulturhistoriske
skole i forhold til Vygotskij og Luria.
3.1.1 Oplevelse af sammenhæng
Antonovsky beskriver OAS som en metode til at fastslå et individs mentale sundhed.
Teorien beskriver tre komponenter, der tilsammen bestemmer, om man har en stærk
eller en svag OAS. De tre komponenter er begribelighed, håndterbarhed og
meningsfuldhed.
Begribelighed omhandler individets evne til at gøre oplevelser, informationer og
anden stimuli, det påføres, forståelig for sig selv (Antonovsky 2000: 35). Antonovsky
beskriver, at det er individets indre sammenhæng, der udgør grundlaget for
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komponenten begribelighed (Antonovsky 2000: 108). Hvis et individ behersker at
begribe de udfordringer, det vil møde i livet, forventer det også, at det vil have
redskaberne til at gøre ting, det bliver udsat for i fremtiden, begribelige og dermed
nemmere at udholde (Antonovsky 2000: 35).
Håndterbarhed omhandler mængden af ressourcer, individet besidder til at håndtere
de problemer, det bliver udsat for. Antonovsky beskriver, at måden, hvorpå man
håndterer stressfaktorer, udgør et individs belastningsbalance, og det er
belastningsbalancen, der udgør grundlaget for håndterbarhed (Antonovsky 2000:
108). Hvis individet oplever, at det har redskaberne til selv at klare de problemer,
som det møder, forventer det også at kunne klare de problemer, det vil møde i
fremtiden. Ressourcerne i forbindelse med håndterbarhed er ifølge Antonovsky både
de ressourcer, som individet selv besidder, men også de ressourcer, som individet
bliver stillet til rådighed af andre individer. Det kan være forældre, søskende,
kollegaer, mentorer osv. (Antonovsky 2000: 36).
Meningsfuldhed beskriver individets evne til at betragte udfordringer med en positiv
indstilling. Meningsfuldhed er individets evne til at få det bedste ud af enhver
situation. En høj grad af medbestemmelse skaber grundlag for meningsfuldhed
(Antonovsky 2000: 108).
Dette fører til en definition af OAS, der af Antonovsky beskrives på følgende måde:
”Oplevelsen af sammenhæng er en global indstilling, der udtrykker den
udstrækning, i hvilken man har en gennemgående, blivende, men også dynamisk
følelse af tillid til, at de stimuli, der kommer fra ens indre og ydre miljø, er
strukturerede, forudsigelige og forståelige; der står tilstrækkelige ressourcer til
rådighed for en til at klare de krav, disse stimuli stiller; og disse krav er
udfordringer, der er værd at engagere sig i” (Antonovsky 2000: 37).
Antonovsky hævder, at en kortere eller længere periode med stressfaktorer vil styrke
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OAS'en på længere sigt, såfremt individet magter at klare sig igennem krisen. Det,
der afgør, om individet kan håndtere stressfaktorer, afhænger af mængden af
kontinuitet individet oplever, at dets liv indeholder (Antonovsky 2000: 47). Det kan fx
betyde, at når en soldat i krig oplever hårde belastninger, og han derefter kommer
hjem igen uden alvorlige men, har pågældende højst sandsynligt øget sin OAS.
Antonovsky skelner mellem tre forskellige typer af stressfaktorer; kroniske
stressfaktorer, væsentlige livsbegivenheder og akutte, daglige irritationsmomenter
(Antonovsky 2000: 47).
Antonovsky beskriver, at en mulig måde at opretholde en stærk OAS på længere sigt
kan være at fravælge at have en stærk OAS i en konkret del af tilværelsen i en kortere
periode for dermed at undgå at belaste sin OAS i det lange løb (Antonovsky 2000:
42).
Antonovsky forklarer, hvordan han i sine undersøgelser har set bort fra de individer,
der afgav besvarelse svarende til, at de havde en perfekt OAS. Dette gjorde han ud
fra en teori om, at disse individer har et urealistisk forhold til deres egen formåen og
faktisk ville opleve et sammenbrud, hvis de mødte en overbelastning (Antonovsky
2000: 43).
Antonovsky understreger, at OAS ikke er uafhængig af sociologiske forhold. Han
formulerer det på følgende måde:
”Læseren bedes derfor huske på, at det er afgørende for de særlige
livsoplevelsesmønstre, der skaber en stærk eller svag OAS, om man er mand
eller kvinde, sort eller hvid, rig eller fattig, canadisk eller kampucheansk, fra
Cuba eller Costa Rica – med alt hvad disse sociale kategorier indebærer”
(Antonovsky 2000: 107).
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3.1.2 Udviklingspsykologi
3.1.2.1 Tilknytning
Tilknytningsteorien tilhører den psykoanalytiske tradition, men bygger også dels på
observationer af børn på børnehjem, som Bowlby indsamlede i 1940’erne og
1950’erne, og endvidere bygger den på etologen Konrad Lorenz’ studier af prægning
hos dyr fra 1930’erne.
Flere undersøgelser af vilkårene for børnene på børnehjemmene viste, at børnene
levede under forhold, som gjorde, at de udviklede meget svære psykiske og sociale
problemer, og man blev meget hurtig opmærksom på to afgørende forhold, som
man mente skabte børnenes problemer. De manglede en central persons pleje på
børnehjemmet, og desuden havde mange af dem oplevet en tidlig adskillelse fra
forældrene (Larsen 2008: 96).
Konrad Lorenz viste med gæs, at de lige efter fødslen følger efter det første og
bedste objekt de får øje på, som bevæger sig. Dermed udvikler de et særligt bånd til
objektet. Denne tendens kaldte han for prægning. Normalvis ville dette objekt være
fugleungernes forældre, men Lorenz kunne vise, at ungerne kunne præges af andre
objekter. Overlevelsesværdien af denne adfærd er, at de sårbare unger vil have mad
og beskyttelse af den voksne og derfor undgå at blive væk fra hende. De gæs Lorenz
prægede, fulgte efter ham overalt, og hvis noget forskrækkede dem, søgte de straks
beskyttelse hos ham, og hvis de ikke kunne se ham mere, kaldte de med det samme
og udviste tydelig søgeadfærd (Larsen 2008: 96).
Bowlby mener, at den samme type prægning findes hos menneskebørn, men han
kalder den i stedet tilknytning. Han mener, at børn fra fødslen udviser en
tilknytningsadfærd i form af gråd, smil samt et stort behov for at klynge sig til
mennesker. Selve tilknytningen til omsorgspersoner sker ikke fra fødslen, men først i
perioden omkring 7-24 måneder (Larsen 2008: 96).
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Bowlby bakker op om teorier, der hævder, at psykiske lidelser og ulykke skyldes både
arv og miljø. Han mener, at der er en psykisk konflikt mellem barnets indre behov, og
de begrænsede muligheder for den tilfredsstillelse, som miljøet giver. Samtidig har
dette kun begrænset betydning for den psykiske udvikling. Herudover fremhæver
Bowlby, at det vigtige i forhold til det ydre miljø er, i hvilken grad man pålægger
barnet de frustrationer og påvirkninger, som er i miljøet, for det er her udviklingen af
den psykiske konflikt opstår, da barnets umodne psykiske apparat ikke kan håndtere
dette og regulere det på en tilfredsstillende måde (Bowlby 1979: 30-31).
Ifølge Bowlby er der en forbindelse imellem tab af moderomsorg i den tidligere
barndom og forstyrret personlighedsudvikling. Der kan opstå mange afvigelser og
problemer ved oplevelser af separation eller tab i den tidlige barndom; lige fra
kriminel karakterdannelse til en personlighed, som har stor sandsynlig for
angsttilstande og depressiv sygdom (Bowlby 1979: 53).
De to første måneder af barnets liv er førtilknytningsperioden. Her viser barnet aktivt
tilknytningsadfærd i form af gråd, smil og klyngen til mennesker. Denne adfærd
hjælper barnet til at komme i kontakt med andre mennesker, og når barnet bliver
taget op og holdt om, falder det til ro, hvorimod barnet græder, hvis forældrene
lægger barnet ned igen. I denne periode kan børn genkende moderens lugt og
stemme og udvikler et stort behag ved at være at være i nærheden af hende. Barnet
er dog ikke tilknyttet hende endnu, da det ikke foretrækker hende fremfor andre og
ikke har noget imod at blive passet af andre voksne (Larsen 2008: 96).
I perioden fra cirka 2 til 6-8 måneder kaldes begyndende tilknytning, hvor barnet
tydeligt begynder at foretrække forældrene eller nogle få omsorgspersoner fremfor
andre. Barnet smiler, griner og pludrer mere til forældrene end andre personer og
beroliges lettere og hurtigere, når det tages op af dem. Jo mere barnet deltager i
ansigt-til-ansigt-samspil med forældrene og lærer, at dets egne reaktioner kan
påvirke forældrene, desto mere forventer barnet også, at forældrene reagerer på
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bestemte måder, når det forsøger at ”kommunikere” med dem. Selvom barnet kan
genkende sine forældre og skelne dem fra andre, savner barnet dem ikke, hvis det
adskilles fra dem og kan stadig forholdsvis let passes af andre. Barnet kan dog føle en
vis uro eller forvirring, da det ikke kan etablere det samme samspil, som det er vant
til med forældrene (Larsen 2008: 96-97).
I perioden omkring 7-24 måneder udvikler barnet en selektiv tilknytning til de
primære omsorgspersoner. I denne periode retter barnets tilknytningsadfærd sig
særligt imod ganske få udvalgte personer og er glad i deres nærvær. Når barnet
adskilles fra disse personer, oplever det separationsangst, barnet bliver ked af det, og
selv kortvarige separationer får barnet til at protestere. Barnet omgås også
fremmede med en vis forsigtighed. Ser man på separationsangsten som et tegn på,
hvornår den selektive tilknytning til omsorgspersonerne opstår, viser undersøgelser,
at børn ikke udviser separationsangst eller søgen efter omsorgspersonerne, hvis de
adskilles fra dem de første syv måneder af livet, eksempelvis i forbindelse med
dagpleje. Indtil de cirka syv måneder er barnet fuldt ud tilfreds med at blive passet af
andre end forældrene, endda også af ukendte personer, hvorimod barnet efter de
syv måneder begynder at udvise separationsangst og protesterer ved adskillelse fra
omsorgspersonerne. Barnet reagerer nu ikke kun med tilknytningsadfærd, når
forældrene er til stede, men søger dem også aktivt, når de ikke er til stede. Efter det
første år begynder barnet at kunne knytte sig til andre også fx bedsteforældre eller
andre, men barnet foretrækker stadig moderen. De fleste børn oplever kun korte
afbrydelser og separationer fra moderen, når de fx er i institution, men her er det
også et kendt ansigt, som passer dem. Efter de cirka tre år udløses
tilknytningsadfærden ikke lige så let som tidligere, selvom den stadig i høj grad er til
stede (Bowlby 1979: 54-55).
Bowlby konkluderer, at fra og med tredje kvartal af barnets første leveår er de
primære omsorgspersoner ikke længere udskiftelige. Barnet er nået så langt i sin
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udvikling, at det nu ikke kun kan genkende omsorgspersonerne blandt andre
personer, men også genkalde dem i hukommelsen, når de ikke er til stede. Dette
betyder, at barnet har udviklet en kognitiv kapacitet til at huske omsorgspersonerne,
og dermed er savnet og angsten for separation kommet ind i barnets verden (Larsen
2008: 97).
Den selektive tilknytning til bestemte voksne, der opstår omkring de syv måneder, er
ifølge Bowlby basal livsnødvendighed for barnet, da det er barnets trygge base. Når
barnet har opnået denne tilknytning og trygge base, vil det typisk begynde at udvise
udforskningsadfærd. Barnet begynder at bevæge sig væk fra omsorgspersonerne og
gå på opdagelse i verden. I starten bevæger barnet sig ikke særlig langt væk, men
efterhånden søger barnet længere og længere væk. Dog vender barnet hele tiden
tilbage til den trygge base for at sikre sig, at alt er i orden. Med alderen bliver turene
endnu længere og besøgende hos forældrene færre. Bowlby opfatter
tilknytningsadfærden som helt grundlæggende adfærdssystemer i mennesket, der
varer hele livet (Larsen 2008: 97-98).
Børn, som har haft et sikkert forhold til deres moder og ikke har oplevet adskillelse i
særlig stor grad, gennemgår en række faser, når moderen går og kommer tilbage, alt
efter hvor længe separationen varer. Efter længerevarende adskillelse kan det se ud
som om, barnet har glemt sin moder og er uinteresseret, når hun vender tilbage,
hvilket kaldes frakoblingsfasen. Når disse børn hentes eller får besøg af moderen,
skal de ofte bruge noget tid til at finde ind til moderen igen, men oftest er det en
hurtig proces (Bowlby 1979: 56-57). Andre børn oplever derimod længerevarende,
gentagne eller permanent adskillelse fra moderen, hvilket ifølge Bowlby kan være
både i form af psykisk og fysisk fravær. Her fjernes børnene fra deres kendte
omsorgspersoner og kendte miljø og skal passes af fremmede et nyt sted. Gentagne
eller længerevarende separationer gør, som nævnt ovenfor, at barnet når
frakoblingsstadiet, men grundet den meget lange periode af separation, er der risiko
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for, at barnet forbliver permanent frakoblet og aldrig genvinder sin hengivenhed til
sine forældre (Bowlby 1979: 56-57). Små børn, som oplever denne frakobling,
oplever en stærk længsel og vrede overfor den mistede person, som kan eksistere på
et ubevidst plan i barnet og først senere hen komme til udtryk. Bowlby giver flere
eksempler på undersøgelser, som viser, at børn, der har oplevet tab af
omsorgsorgsperson i den tidligere barndom, kan få nogle psykiske problemer senere
i livet. Der kan blandt andet opstå akutte anfald såsom angsttilstand, depressiv
lidelse eller hysteri i forbindelse med et mere eller mindre nyt tab, hvor det er et
resultat af ens tidligere sorg, som kommer frem. Der er også mere kroniske psykiske
tilstande såsom tendens til episodisk depression eller vanskelighed ved at opleve
følelser med et tab, som har fundet sted i den tidlige barndom eller ungdom.
Derudover viser nogle undersøgelser også, at der er tilbøjelighed til psykisk sygdom
senere i livet, som skyldes den oplevelse af tab i den tidligere barndom, hvilket har
skabt en psykisk udviklingsfejl (Bowlby 1979: 58-59).
Nogle af disse psykiske tilstande, som kan opstå, skyldes mangelfuld udvikling i en
barndom tilbragt i et atypisk familiemiljø. Dette kan både være manglende mulighed
for at skabe nære bånd eller endvidere lange eller gentagne afbrydelser af allerede
skabte bånd. De senere år er der lavet undersøgelser af hyppigheden af tab i
barndommen hos udvalgte psykiatriske populationer, hvor man har fundet ud af, at
der er to psykiatriske syndromer og to slags forbundne symptomer, hvor en
hyppighed af afbrudte nære bånd i barndommen altid er gået forud. Symptomerne
er psykopatisk eller sociopatisk personlighed og depression, hvor de vedvarende
symptomer er kriminalitet og selvmord. Det er personer, der ikke er psykotiske eller
underbegavet, men hele tiden foretager handlinger imod samfundet såsom
forbrydelse eller også handlinger mod familien såsom vanrøgt, grusomhed, seksuel
promiskuitet eller perversion. Handlinger rettet mod personen selv såsom
afhængighed, selvmord eller selvmordsforsøg og gentagne tilfælde af opgivelse af
job forekommer også. Disse menneskers evne til at skabe nære bånd er forstyrret,
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fordi de har oplevet en form for afbrydelse af bånd i barndommen. En anden gruppe
er suicidale patienter, som er både dem, som begår selvmord og forsøger på det.
Disse mennesker har oplevet tab i de første fem leveår af deres liv, men det er ikke
kun oplevelsen af tab, som forårsager deres tilstand, der er også andre langvarige
årsager såsom traumatiske oplevelser. En tredje tilstand er depression, som også er
en hyppig tilstand for folk med oplevelse af tab i barndommen. Disse tilfælde
kommer sandsynligvis ikke kun af tab i barndommen alene, men det har
sandsynligvis været et permanent tab, hvorefter barnet har oplevet gentagne
udskiftninger af forældrefigurer. Derudover mener Bowlby også, at man ikke kan
udelukke de genetiske faktorer, som kan spille en rolle i udviklingen af psykisk
sundhed og sygdom (Bowlby 1979: 79-83).
Nogle unge og voksne har været eller er stadig udsat for, at eksempelvis moderen
presser dem til at optræde som tilknytningsfigur for hende. Ved at vende
tilknytningen på hovedet tilskyndes en for tidlig udvikling af ansvarsfølelse for andre.
Individer, som behandles sådan, bliver højst sandsynligt oversamvittighedsfulde og
skyldplagede såvel som ængsteligt tilknyttede, som er en konstant angst for at miste
sin tilknytningsfigur. Dette kan frembringe skolefobi og agorafobi. Nogle personer
udvikler tvangs-omsorgsgivenhed og kan derfor godt indlede nære bånd, men er
altid den omsorgsgivende person og finder ofte hjælpeløse og svage personer at yde
omsorg overfor. De yder endda omsorg i så høj grad, at det er for meget for andre og
yder det også til nogle, som ikke ønsker eller har behov for den. Disse personer har
ofte haft en moder med depression eller andet handicap, som har gjort, at hun var
ude af stand til at tage sig af barnet og måske selv var glad for at blive passet og også
krævede hjælp til pasning af mindre søskende. En person, der oplever dette fra den
tidligere barndom, har kun oplevet, at det eneste nære bånd, som er til rådighed, er
hvis personen selv er omsorgsgiveren, og den eneste omsorg, personen selv oplever,
er den omsorg, personen giver sig selv. Grundet længslen efter kærlighed og omsorg
udvikler der sig en vrede overfor forældrene, fordi de ikke har ydet det, og det
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resulterer i en angst og skyldfølelse over at give udtryk for sådanne ønsker og
følelser (Bowlby 1979: 146-147).
3.1.2.2 Forskellige tilknytningsmønstre
Mary Ainsworth udviklede i 1960’erne den såkaldte fremmedsituationstest til børn
mellem 11 og 18 måneder. Testen skulle belyse, hvor tryg eller utryg børns
tilknytning var til omsorgspersonen ved at udsætte dem for stressende situationer. I
praksis indeholder testen otte episoder, der hver varer cirka tre minutter. På
baggrund af testen identificerede Ainsworth oprindeligt tre grundlæggende
tilknytningstyper: tryg tilknytningstype, utryg-undgående tilknytningstype samt
utryg-ængstelig tilknytningstype. Senere har andre forskere også beskrevet en fjerde
tilknytningstype: utryg-desorienteret tilknytningstype (Larsen 2008: 98).
Tryg tilknytningstype er, hvor børn nysgerrigt undersøger rummet og kan finde på at
kontakte den fremmede. De bliver kede af det, når forælderen forlader rummet,
men er forholdsvis lette at trøste, når forælderen vender tilbage. De bruger ifølge
Ainsworth forælderen som en tryg base. Denne tilknytningstype er den mest
almindelige (Larsen 2008: 98-99). Der kan være mange faktorer, der bevirker, hvilken
tilknytningstype et barn udvikler, men nogle undersøgelser viser, at tilknytningstypen
hænger sammen med bestemte former for forældreomsorg, selvom
sammenhængen dog ofte kan være relativ lille. Forældre til børn med tryg
tilknytning har let ved at opfange deres børns signaler, og barnet har let ved at
komme i kontakt med dem, og de er sensitive og accepterende i samspillet med
børnene (Larsen 2008: 100).
Utryg-undgående tilknytningstype er, hvor børn ikke viser mange følelser, hverken
når forælderen forlader rummet eller kommer tilbage igen. De kravler ikke hen til
forælderen eller er specielt opmærksom på personen, og specielt ikke anden gang
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personen forlader rummet og kommer igen. Det er som om, de har lært at dæmpe
deres egne forventninger og følelser, fordi de har erfaret, at omsorgspersonerne ikke
altid er tilgængelige (Larsen 2008: 99). Forældre til børn, der er undgående tilknyttet
er tilbøjelige til at være følelsesmæssigt tillukkede, de har svært ved at opfange
barnets signaler, og deres samspil er meget præget af ufølsomhed og afvisning
(Larsen 2008: 100).
Utryg-ængstelig tilknytningstype er, hvor børn er forsigtige og ængstelige, når de er
sammen med nye mennesker og i nye omgivelser. Fra begyndelsen holder de sig tæt
til forældrene, holder øje med dem og viser ikke interesse for legetøjet i rummet. De
bliver voldsomt kede af det, når forælderen forlader rummet, og de er meget svære
at trøste, når forælderen kommer tilbage igen. På den ene side søger de trøst, og på
den anden side skubber de forælderen væk og virker afvisende og vrede overfor
forælderens forsøg på kontakt. Overfor den fremmede virker barnet bange og
afvisende, både når forælderen er til stede og ikke er til stede (Larsen 2008: 99).
Forældre til børn, der er ængsteligt tilknyttede, har også tendens til at være
ufølsomme, men de er det på en uforudsigelig måde, idet de det ene øjeblik kan
reagere positivt på barnets kontaktforsøg og det næste negativt (Larsen 2008: 100).
Utryg-desorienteret tilknytningstype ser man tit hos børn, som har været udsat for
omsorgssvigt. Disse børn har særlig svært ved at håndtere stressede situationer, og
deres adfærd er præget af uforudsigelighed. Når de er sammen med forælderen,
reagerer de som den ængstelige tilknytningstype og skal hele tiden sikre sig, at
forælderen er der, men når forælderen kommer tilbage, reagerer de som den
undgående tilknytningstype og forsøger at ignorere forælderen.
I fremmedsituationstesten kan barnet søge trøst, når forælderen kommer tilbage,
men opgive og i stedet stivne, smide sig på gulvet og foretage stereotype
bevægelser. Deres mærkværdige og uforudsigelige adfærd bliver ofte forklaret med,
at de står i en konflikt, hvori den person, de vil søge beskyttelse hos, er den samme
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person, som den de er bange for, eller som har givet dem mange negative
samspilsoplevelser. Forældre til desorienteret tilknyttede børn er mangelfulde i
deres omsorg for og tilsyn med barnet. De føler sig ofte hjælpeløse i deres roller som
omsorgspersoner og har ofte massive traumatiske oplevelser i bagagen (Larsen
2008: 99-100).
Derudover påvirker de sociale omgivelser også barnets tilknytningsmønster
eksempelvis økonomi, boligforhold, krisesituationer m.v. Samtidig er
tilknytningsmønstre heller ikke permanente, da en sikker og tryg tilknytning kan
ændre sig til utryg og usikker ved ændringer i familiesituationen eller stressende
oplevelser eller lignende, og samtidig kan en utryg og usikker tilknytning også
ændres til en tryg og sikker, hvis situationen bliver mere stabil (Larsen 2008: 100).
Undersøgelser har vist, at børn med tryg tilknytning viser bedre evner til at
samarbejde i leg end andre tilknytningstyper, de har flere kompetencer end
jævnaldrende børn, og i ungdomsårene har de flest venner. Trygge tilknytninger
fremmer selvstændigheden og udvikler højere grad af resiliens, hvilket betyder, at de
er mere modstandsdygtige overfor senere psykiske belastninger (Larsen 2008: 100).
3.1.3 Den kulturhistoriske skole
3.1.3.1 Indlæring
Vygotskij opdelte børns udvikling i den udvikling, der allerede har fundet sted, og
den udvikling, der er ved at begynde. Han kaldte de to former for udvikling for
henholdsvis det faktiske udviklingsniveau og det potentielle udviklingsniveau.
Tilsammen udgør feltet mellem disse niveauer zonen for den nærmeste udvikling.
Vygotskij mente, at en vigtig faktor i udviklingen af børns højere intellekt er det
sociale samspil med og mellem andre mennesker. Han mente, at den udvikling,
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barnet kan lave i samspil med en voksen, har større betydning end det, barnet kan
gøre alene. Børn observerer voksne eller jævnaldrende udføre en opgave, hvorefter
de selv kan lære at gøre det. Udviklingen foregår derfor først interpsykisk og derefter
intrapsykisk (Skodvin 2011: 248-249). Denne udviklingsproces beskrives også som
scaffolding, hvor en voksen administrerer en opgave, som barnet endnu ikke kan
udføre på egen hånd. Endvidere kan apprenticeship nævnes i flæng, da dette begreb
refererer til, hvordan barnet kan ses som en lærling hos omkringværende voksne
(Skodvin 2011: 254).
Vygotskijs teori beror på, at tillæring sker ved hjælp af redskaber, som også omfatter
ord som et redskab til tænkning. Vygotskij kaldte det voluntær opmærksomhed, når
barnets biologiske opmærksomhed og de sociale ord går op i en højere enhed. Sprog
og tænkning bliver altså til sproglig tænkning. Dog lagde han vægt på, at
sammenhængen mellem ord og betydning er forskellig fra barn til voksen. Barnet
lærer at bruge ord, før det forstår dem (Skodvin 2011: 242-244). Hertil beskriver
Luria, hvordan redskaberne eller værktøjerne kan være en menneskelig praksis såvel
som et reelt stykke værktøj eller adfærdsmønster. Barnet udvikler sig kun ved at
være i samspil med andre mennesker (Luria 1994: 46). Dette kan fx ses i forhold til
sprog, som først bruges mellem mennesker og derefter af barnet selv. Sprog er i
denne henseende et aldeles vigtigt redskab, da det ifølge Vygotskij fungerer som et
værktøj for barnets udvikling (Skodvin 2011: 251-252). Luria lægger vægt på, at
sproget endvidere er værktøjet til at tænke og ligger til grund for alle barnets
intellektuelle aktiviteter (Luria 1978: 45-46). Han hævder endvidere, at hvis man kan
argumentere for, at sproget er menneskets mest kulturelle værktøj, så må det også
være influeret af psykologiske processer. Barnets sociale miljø vil altså have
afgørende betydning for udviklingen af dets intellekt. Hvis barnet lever under gode
strukturerede fungerende forhold, vil sproget udvikles efter dette, og dermed vil
intellektets udvikling ligeledes være struktureret. Hvis barnet omvendt vokser op
under ustrukturerede forhold, vil dets intellekt også forblive i et mangelfuldt stadie
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(Luria 1978: 47). Værktøjerne benyttes ifølge Luria desuden til at forstå det
omkringværende samfund, hvilket påvirker, hvordan et barn i det pågældende
samfund udvikler sig. Den mentale aktivitet udvikler sig i forhold til barnets første
relationer til mennesker og endvidere i forhold til det lingvistiske system, som barnet
har til rådighed. Disse faktorer er afgørende for udviklingen af barnets bevidsthed
(Luria 1976: 8-9).
Ifølge Vygotskij karakteriseres hvert alderstrin ved det forhold, der er mellem arten
af det undervisende og opdragende arbejde på den ene side og barnets
intellektuelle udvikling på den anden. I barnets udvikling findes der nogle
yderpunkter for læring. Det første yderpunkt er undervisning af barnet, indtil det er
tre år. Her lærer barnet efter sit eget individuelle program og ikke moderens
program med intentioner om, hvad barnet skal lære og hvor hurtigt. Et eksempel kan
være, når barnet skal lære at tale. Barnet er selv herre over stadierne for denne
indlæring, da det er barnet selv, der sorterer fra sine omgivelser. Moderen kan
forsøge at ”bestemme” omgivelserne for barnet ved at udvælge en omgangskreds,
der har et rigt eller fattigt sprog, men i sidste ende er det barnet, der har magten.
Dette kaldes spontan indlæring (Vygotskij et al. 1982: 89-90). Det andet yderpunkt er
undervisning af barnet i skolen fra en lærer. Her er vægten på barnets eget program
ubetydelig i sammenligning med det program, læreren forelægger barnet. Barnet
har som sådan ingen indflydelse på, hvad det skal lære, da det er lærerens
beslutning, og der følges en læreplan. Dette kaldes reaktiv indlæring (Vygotskij et al.
1982: 91).
Ifølge Vygotskij er indlæring knyttet til alderen. Hermed menes, at der findes nogle
grænser for undervisning af børn i forskellige aldre1 (Vygotskij 1982: 92-93). Vygotskij
hævder, at der findes en nedre grænse for undervisning. Det er vigtigt, at barnet har
nået et vist modningsniveau og har erhvervet sig forudsætninger for videre
1 Dette er Vygotskij kommet frem til ved hjælp af K. Von Frisch, forskning af dyrs ontogenese samt Montessori’sforskning i indlæring af udviklingen og undervisningen i førskolealderen.
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indlæring indenfor bestemte områder. Man begynder fx ikke at lære et spædbarn på
seks måneder grammatik (Vygotskij 1982: 91). Der findes også en øvre optimal
grænse, hvilket betyder, at man i perioder i livet er i en sensitiv alder. Når man er
det, er man særlig modtagelig for miljøpåvirkning. Dette medfører, at barnet er
skiftende modtagelig overfor undervisning, hvilket gør timing altafgørende for
indlæring. Indlæringens timing er vigtig, fordi indsættes indlæringen for sent eller for
tidligt, kan det have neutral eller skadelig effekt (Vygotskij 1982: 91-93).
Man modnes til at lære, og derfor har der altid været lagt vægt på den nedre grænse
for undervisning, så man var bevidst om, hvornår undervisningen af et bestemt felt
kunne igangsættes. Dog er den øvre grænse for indlæring også vigtig, da en for sen
indlæring kan have lige så dårlig effekt som en for tidlig (Vygotskij 1982: 92-93).
Undervisning hører sammen med alderen, fordi undervisning forudsætter en vis
modenhedsgrad og forskellige forudsætninger såsom hukommelse, opmærksomhed,
motorik og lignende. Ifølge Vygotskij er det dog for et barn på 3 år sværere at lære at
tale end et barn på halvandet. Dette skyldes, som beskrevet ovenfor, at indlæring
har timing som en vigtig essens. Hver ting til sin tid, ellers bliver udfaldet ikke som
ønsket (Vygotskij et al. 1982: 93-94).
3.1.3.2 Udvikling
I udviklingen hos barnet er det først opfattelsen, der modner, derefter kommer
tænkning og så hukommelse. Spædbarnet husker i form af genkendelse, det vil sige i
form af opfattelse og hukommelsesandel. Barnet husker ikke det, der ikke er til stede
og kan derfor kun være opmærksom på det, der er i dets opfattelsesfelt. I
førskolealderen vokser bevidsthedsfunktionerne samt barnets personlighed.
Hukommelsen er det centrale i førskolealderen, da det er her den blomstrer. Det at
tænke betyder for førskolebarnet at orientere sig i sine egne generelle forestillinger,
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hvor forestilling er det samme som generaliseret erindring. Generaliseringerne er
opbygget forskelligt hos alle børn. Det er ting som begreber og ords betydninger, der
bliver generaliseret. Børn generaliserer også på tidligere stadier, men
generaliseringen udvides med alderen. I førskolealderen opstår også den første
barnlige kontur af verdensanskuelse, hvor der grundlægges en generel forestilling
om verden, naturen og samfundet og i den forbindelse endvidere en forestilling om
selvet. Førskolealderen er den første alder, der er helt fri for børneamnesien.
Spædbarnsalderen glemmes, og det første barnet husker er førskoletiden. Dette
skyldes, at bevidsthedsstrukturen i den modne alder er anderledes fra
bevidsthedsstrukturen på de tidlige alderstrin. Derfor glemmer man de tidlige år af
livet. Indtil 3-års alderen bevarer barnet ikke erindringer, hverken om sig selv eller
om den virkelighed, der omgiver barnet (Vygotskij 1982: 95-98).
Som eksempel på udvikling af en kognitiv funktion bruger Luria barnets
hukommelse. Barnet lærer i samspil med sine omgivelser metoder til at huske ting,
og dermed bliver hukommelsen langsomt eller hurtigt udviklet i takt med
stimulationen fra mennesker i deres omgivelser (Luria 1994: 47-50). Luria beskriver,
hvordan det sociale miljø er afgørende for, hvordan iboende mekanismer udvikler
sig. Dette gælder især implicitte reaktionsmønstre, som findes i mennesket og som
er kendetegnende for den sociale gruppe, mennesket er en del af. Sociale
omstændigheder vil i et barn være grundlæggende for de kognitive funktioner og for,
hvordan adfærd udvikles (Luria 1978: 49). Barnet har altså brug for en voksen person
til at lære sig, hvordan man bruger de naturlige kognitive funktioner. En voksen vil
have en række mnemotekniske metoder, som er tillært ved kultur og association.
Disse metoder er implicitte hos den voksne, men kan videregives til barnet ved
socialt samspil. Et andet eksempel kan være, at sprogudvikling og evnen til at læse
både er konstitutionelt anlagt, men endvidere kræver stimulation fra det omgivende
miljø for at udvikles. Man forestiller sig derfor, at dette vil gælde for alle kognitive
funktioner samt for det emotionelle og det relationelle (Luria 1994: 47-50).
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3.1.3.3 Kultur
Luria argumenterer, at den moderne psykologi er kommet frem til, at menneskets
personlighed nødvendigvis må være skabt ud fra menneskets socio-historiske
omstændigheder. Han mener, at alle kognitive funktioner er skabt ud fra både
genetik og sociologisk tilgang. Han baserer dette på en undersøgelse af talemønstre
og reaktionshastighed af tre grupper børn fra hhv. landet, byen og hjemløse børn.
Undersøgelserne viser, at der er stor forskel på de tre grupper børn. Deres måde at
tale på og deres reaktionshastighed viser klart, at de er opvokset i forskellige
relationelle miljøer. Undersøgelserne viser, at miljøet, hvor et barn vokser op, er
ultimativt for, hvordan sproget udvikles, hvilket har fundamental betydning for,
hvordan barnet fungerer socialt (Luria 1978: 47). Efter flere undersøgelser
konkluderer Luria, hvordan data viser, at socio-historiske omstændigheder har
enorm indflydelse på barnets psykologiske erfaring og dets niveau af socialisering
som følge af denne erfaring (Luria 1978: 60). I henhold til dette argumenterer han, at
man tydeligt kan se forskellen mellem to børn i samme alder fra de forskellige
miljøer. Deres mentalitet og adfærdsmønstre vil være forskellige, og på baggrund af
dette må man konkludere, at barnets udvikling ikke kun sker i individet, men
endvidere i kulturel sammenhæng (Luria 1994: 47-50).
3.2 Etik
I det følgende vil vi redegøre for FN’s Børnekonvention. Dette er en overordnet
gennemgang af konventionen og ikke en gennemgang af samtlige artikler, da
konventionen i sin helhed er vedlagt som bilag. Endvidere vil vi redegøre for vores
udvalgte filosofiske teori af Løgstrup omhandlende etik.
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3.2.1 FN’s Børnekonvention
FN’s Børnekonvention blev vedtaget på FN’s generalforsamling i 1989. I alt har 192
lande i verden tiltrådt konventionen, og Danmark tiltrådte konventionen i 1991.
Børnekonventionen er til for at varetage en udbredt enighed om, at børn skal
respekteres som individer og selvstændige personer med politiske, økonomiske,
sociale og kulturelle rettigheder. Definitionen af børn er ifølge Børnekonventionen
alle under 18 år uanset geografisk placering.
Konventionen findes som en retningslinje for, at de lande, der står bag, kan holdes til
ansvar, og dermed sikre at børns grundlæggende rettigheder opretholdes. Med
dette menes der de grundlæggende rettigheder såsom børns ret til mad, et sted at
bo samt generel sundhed. Endvidere børns ret til udvikling via skolegang,
medbestemmelse via indflydelse, deltagelse og ytringsfrihed samt ret til frihed og
leg. Herudover er børns ret til beskyttelse mod krig, vold, misbrug og udnyttelse
desuden en vigtig faktor i konventionen. Konventionen er ikke en lov, og dermed kan
artiklerne heri ikke føre til dom eller straf, hvis de ikke overholdes. Artiklerne anses
som retningslinjer, så de øvrige landes regeringer kan kritisere og fordømme, hvis
ikke artiklerne overholdes (Internetkilde: Børnerådet).
Børnekonventionen består af 54 artikler, som gør rede for barnets rettigheder. Nogle
af artiklerne er af en indledende art, som skal hjælpe læseren til at forstå de
principper, der ligger til grund for selve konventionen. Til sidst bliver artiklerne af
afsluttende karakter og handler om normer og tekniske forhold, som skal sikre
opretholdelse af konventionens artikler i praksis (Internetkilde: Børnerådet).
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3.2.2 Løgstrups etiske fordring
3.2.2.1 Forholdet mellem mennesker
Løgstrup behandler i sit værk ”Den etiske fordring” den radikale fordring, som han
kalder den fordring, der naturligt er pålagt os, omkring hvordan vi behandler et
andet menneske, hvilket Løgstrup refererer til som den anden. Han mener, den er
usynlig, da ingen kan se i hvilket henseende, man udfører en gerning eller siger nogle
ord. Det kan derfor være ligegyldigt, om du varetager den anden ud fra en god
mening, hvis handlingen eller det sagte ikke udmønter sig derefter. Løgstrup mener
endvidere, at den radikale fordring ikke neutraliserer en persons egen indsigt,
erfaring, dømmekraft og fantasi, men blot fortæller, at de skal bruges i den andens
tjeneste og ikke sin egen (Løgstrup 1991: 124).
Han forklarer, at der foreligger en gensidig fordring om at drage omsorg for
hinandens liv (Løgstrup 1991: 135). Man kan ikke modsige sig fordringen, fordi man
er blevet skænket sit liv. Man behøver ikke have gjort uret; man skylder at tage vare
på andres liv just ved at have modtaget den gave som livet og livsmuligheder er som
fx kærlighed, forståelsen og det at kunne tale (Løgstrup 1991: 136). Fordi alle har
fået skænket livet hører vi til i hinandens verden, og dem, der mener, at deres liv er
en ret og ikke en gave, tager ifølge Løgstrup fejl (Løgstrup 1991: 137).
Når man har en andens liv i sine hænder skal det varetages hensigtsmæssigt og
fornuftigt. En etisk afgørelse har en retning indad og en retning udad. Den
indadrettede afgørelse består i, at man skal afgøre med sig selv, om man vil varetage
den andens liv eller tage hensyn til sig selv på bekostning af den anden. Den
udadrettede afgørelse indebærer, hvad man siger eller gør for at opfylde sin
indadrettede afgørelse; om man vil hjælpe den anden eller i højere grad gøre, hvad
der er bedst for én selv. For at vide hvad der er bedst for det andet menneske, skal
den enkelte have en indsigt i, hvilke forventninger det andet menneske har til livet,
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og hvilke farer den pågældende person kan komme ud for gennem sit livsindhold.
Disse forventninger og livsindhold hos det enkelte menneske er ifølge Løgstrup
bestemt af det sjæleindhold, der forefindes i de relationer, man er vokset op med, og
det miljø, man er vokset op i (Løgstrup 1991: 71).
3.2.2.2 Sociale normer
Da de menneskelige relationer og institutioner er så afgørende for et menneske, er
sociale normer utrolig relevant for Løgstrup, da de netop er med til at beskytte disse
relationer og institutioner. De sociale normer gælder som nogle retningslinjer for,
hvordan man skal opføre sig og fungerer som en vejledende instans til, hvordan man
skal bedømme, hvad den anden, hvis liv man har i sine hænder, er bedst tjent med.
Disse sociale normer ændrer sig med tiden i form af, at samfundet ændrer sig. Fx var
det tidligere i historien almindeligt at slå børn, mens det i dag i hvert fald i vestlige
samfund ligger udenfor de sociale normer og er blevet direkte ulovligt (Løgstrup
1991: 71). De sociale normer bliver man nødt til at følge for bedst at kunne varetage
det andet menneske, også selv om det er ubehageligt for os. For kun ved at skabe
lykke for et andet menneske kan man ifølge Løgstrup selv blive lykkelig. Så jo klarere
de sociale normer er, jo nemmere har man ved fuldt at opfylde dem og på den måde
tjene det andet menneske bedst muligt (Løgstrup 1991: 146).
Det er dog ifølge Løgstrup ikke tilstrækkeligt at følge de sociale normer, når man skal
beslutte, hvad der er bedst for et andet menneske; man skal også komme med et
skøn. Dette skøn er dog betinget af, at ens eget livsforhold er påvirket af selvsamme
sjælelige indhold, som den andens livsindhold er påvirket af, så man kan sætte sig
ind i situationen hos den anden (Løgstrup 1991: 72). Det er vigtigt ikke at følge de
sociale normer uden at lave et kvalificeret skøn, da kun at følge de sociale normer til
tider kan have en negativ virkning. Hvis man behandler alle mennesker som
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legemlig-sjælelige mekanismer, der skal leve op til de sociale normer i så høj grad
som muligt, og ens motiv i høj grad ligger i angst for, at den ydre ordning skal blive
ustabil, glemmer man at tage stilling til individet og det sjælelige forhold, som er
påvirket af de menneskelige relationer og institutioner (Løgstrup 1991: 76-77).
Når man har en andens liv i sine hænder, må man ifølge Løgstrup gerne komme med
sin egen indsigt i, hvad der er bedst for den anden, men man må ikke bestemme,
hvordan den anden skal reagere på ens ord og handlinger. Fx hvordan en person
overvinder eller ligger under den negative situation, man har sat personen i
(Løgstrup 1991: 37).
Forholdet mellem personer er en blanding mellem en saglig og personlig relation,
men vægtfordelingen mellem de to er meget forskellig fra situation til situation. Der
tillægges nogle bestemte normer til bestemte forhold, og disse normer bliver
grundlaget for ens livsforståelse (Løgstrup 1991: 52).
3.2.2.3 Børn
Løgstrup mener, at børn nærer tillid fuldkommen uden forbehold. Tilliden er
indbygget i vores natur, og ved at have tillid udleverer vi os selv til det andet
menneske (Løgstrup 1991: 31). Børnene ligger udenfor den såkaldte konvention, der
består i, at man har en pligt overfor den anden og tillid til den anden, men også at
man for at undgå ligegyldighed, reservation og afvisning neutraliserer sin tillid og er
forbeholden (Løgstrup 1991: 30). Hvis denne tillid hos børnene dog bliver brudt, og
det ikke får kærlighed, mister det sine livsmuligheder, da tryghed og tillid er
altafgørende for et barn.
Mange mennesker tillægger sig selv det grænseløse ansvar. Det grænseløse ansvar
betyder, at man vil tage ansvar for, hvad der er det bedste for alle mennesker, og
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man vil tvinge dem til noget eventuelt imod deres vilje, fordi det skulle være til gavn
(Løgstrup 1991: 59). Dette kan man se et eksempel på i børneopdragelse.
Opdragelse af børn bør hovedsageligt bestå af at sørge for de får mest mulig frihed
og selvstændighed, men mange tager barnets karakter i egen hånd og prøver at
forme dem ved overdreven formanen og moraliseren (Løgstrup 1991: 60). Barnet
fungerer derfor som et offer, og formaningerne fra forældrene kan resultere i to
forskellige reaktioner fra barnet. Barnet kan enten blive behagelystent og opføre sig
som forældrene ønsker uden nødvendigvis selv at føle, det er det rigtige, eller det
kan blive oprørsk og modsige sig forældrenes ønsker (Løgstrup 1991: 61).
3.2.2.4 Samfundet
Løgstrup mener, at konkurrence er det essentielle for det nuværende kapitalistiske
samfund i modsætning til i det tidligere feudale samfund. Derfor mener han, at det
er nødvendigt at kæmpe for økonomisk og social lighed, fordi konkurrencen netop er
betinget af, at alle står lige. Der kan ikke forefindes en reel konkurrence mellem
privilegerede og ikke-privilegerede (Løgstrup 1991: 108). Løgstrup mener også
samtidig, at for at opretholde konkurrencen må man have en lovgivning, der også
mindsker resultaterne af konkurrencen, fordi de jo også er med til at skabe
økonomisk og social ulighed (Løgstrup 1991: 109)
Løgstrup forklarer, hvordan mange mennesker undskylder en manglende indgriben
med, at de ikke selv har haft skyld i det andet menneskes nød og derfor ikke er
forpligtiget til at gribe ind. Han beskriver, hvordan mange mennesker lukker øjne og
øre for problematiske sager. Alle vil gerne være imødekommende og hjælpsomme,
men det må ikke koste for meget eller være til for stor en ulejlighed (Løgstrup 1991:
188-189).
Han mener dog, at enhver borger i et demokratisk samfund i en vis grad er
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medansvarlig i, hvordan samfundet fungerer, fordi man er repræsenteret ved sin
stemme og den politiker, man ved et valg har stemt på. Politikere har et ansvar
overfor samfundet og kan bestemme ved hjælp af magt. Man får først og fremmest
tildelt magt for at hindre undertrykkelse og opretholde love. Løgstrup bruger Luther
til at forklare, hvordan man på Luthers tid under feudalsamfundet ikke måtte blande
sig i, hvordan folk udenfor sit eget embede eller erhvervsområde havde det, for det
var ifølge Luther Guds opgave. I det nutidige demokrati er alle dog medskyldige i,
hvordan samfundet fungerer, og Løgstrup fremhæver begrebet social forståelse, som
går ud på, at enhver borger er medansvarlig for al nød og elendighed, der måtte
forekomme i en stat eller samfund (Løgstrup 1991: 61). Denne sociale forståelse
mener Løgstrup, at alle indebærer, og at alle derfor har et ansvar for sine
medmennesker og især dem, der lider nød:
”Derfor er det ikke først forkasteligt at undertrykke sine medborgere,
udsuge dem og tjene på deres forlegenhed, men det politiske ansvar gør
det allerede forkasteligt at være uinteresseret og lade de ulykkeligt stillede
sejle deres egen sø – uanset hvor uangribeligt man i øvrigt lever sit liv og
passer sig selv. Det er ikke nok ikke at gøre fortræd” (Løgstrup 1991: 63)
3.2.2.5 Etiske muligheder ved svigten
Løgstrup fremlægger to forskellige muligheder for at gøre svigten af varetagelsen af
en andens liv for etisk forsvarligt. Den første består i at camouflere svigten som en
pligtkollision, hvilket går ud på, at man prøver at finde en af de ubehagelige følger
ved at gøre det rigtige, som kan være etisk diskutabel. Derfor vil det medføre pligt
mod pligt, og det er derfor lige så etisk forsvarligt at vælge den bekvemme som den
ubekvemme løsning (Løgstrup 1991: 177).
Den anden mulighed for at gøre sin svigten etisk forsvarlig er at fortsætte
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overvejelsesprocessen. Man fortsætter altså sin overvejelse, omkring hvad man skal
gøre, i det uendelige og kommer aldrig frem til at skulle tage et initiativ. Ved også at
overveje hvordan man selv forholder sig til den etiske fordring og ikke bare følger
den og gør, hvad der er bedst ud fra den, kan man også fortsætte
overvejelsesprocessen (Løgstrup 1991: 180).
De fleste, der bruger disse muligheder for at gøre svigten etisk forsvarlig, gør det
ubevidst og får dårlig samvittighed. Man kan derfor ikke kalde dem
samvittighedsløse. Ifølge Løgstrup er man først samvittighedsløs, hvis man kan se sin
ondskabsfuldhed i øjnene og bevidst udføre uetiske handlinger uden at lade det
tynge sig (Løgstrup 1991: 179). Selv ikke hvis man i tilfælde af svigten undskylder sig
med, at man plejer at udføre etisk korrekte handlinger eller har tænkt sig at gøre det
fremover, kan man kalde personen samvittighedsløs, da behovet for at komme med
undskyldninger opstår af dårlig samvittighed (Løgstrup 1991: 181).
Løgstrup mener heller ikke, at man med rette kan kalde det ondskab, at ville have
noget til gengæld for ens handlinger. Han mener, at det er essentielt for enhver
handling, at man får noget igen. Dog beror forskellen på godt og ondt i, om det man
vil have til gengæld også kommer andre til gode. Hvis det er tilfældet, kan man
tillade sig at kræve nok så meget til gengæld, men det vil stadig være en god gerning.
Dog tilføjer Løgstrup, at gengæld i daglig sprogbrug ofte bruges om kontant
modydelse, og i disse tilfælde vil det være en ond handling, da kravet om en kontant
modydelse vil bero på en egoistisk tanke (Løgstrup 1991: 159).
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3.3 Temaer
Det følgende er en redegørelse for vores udvalgte temaer fra antologien ”Asylbørn i
Danmark – en barndom i undtagelsestilstand”.
I førskolealderen afgøres barnets trivsel hovedsagligt af, om relationen til forældrene
er tryg. For børn i skolealderen får sociale relationer og faglige kompetencer også en
indvirkning på barnets trivsel (Lier et al 2011: 112). Med udgangspunkt i 31
børnepsykiatriske undersøgelser beskriver ”Asylbørn i Danmark” hvilke psykiske
problemer, der er kendetegnende for asylbørn i forskellige aldersgrupper.
Konklusionerne fra disse undersøgelser vil vi benytte til at redegøre for det psykiske
helbred hos asylbørn.
De 0-2-årige i undersøgelserne reagerer på fraværende forældre ved at udvise
manglende lyst til social kontakt, manglende koncentration, have let til gråd og ved
at have vanskeligheder ved spisning såvel som søvn. Generelt var børnene ikke på et
udviklingsniveau svarende til deres alder (Lier et al 2011: 113-114).
Børnene i aldersgruppen 3-5 år led alle af en række symptomer kendetegnende for
psykisk ustabilitet. Symptomerne inkluderede aggressivitet, manglende tålmodighed,
ringe sproglig udvikling, separationsangst, nervøsitet og søvn-problemer.
Børnene i aldersgruppen 6-8 år led også alle af en række kendetegn for psykisk
ustabilitet. Symptomerne inkluderede nervøsitet, separationsangst og apati. De led
også af ufrivillig vandladning samt spise og søvnproblemer. Desuden viste de
manglende udvikling set i forhold til deres alder på områder såsom hukommelse,
fleksibilitet og opmærksomhed (Lier et al 2011: 116-117).
I aldersgruppen 9-14 indbefattede symptomerne aggressivitet og tristhed. De havde
problemer med ufrivillig vandladning samt søvn og spiseproblemer. Deres udvikling
var ikke alderssvarende, og de udtrykte en manglende tro på fremtiden (Lier et al
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2011: 117-118). I modsætning til de 6-8-årige var størstedelen af denne gruppe ikke
født i Danmark, og flere af dem havde traumer fra krigshandlinger eller andre
traumeskabende oplevelser fra hjemlandet.
Ingen af børnene af i aldersgruppen 15-18 år var født i Danmark, og de led alle af
traumer fra oplevelser i hjemlandet. Symptomerne ligger sig op af de 9-14-årige,
men i denne gruppe var det mest bemærkelsesværdige, at hovedparten af børnene
levede op til kriterierne for mellem til svær depression, og flere af børnene havde
selvmordstanker. Blandt de positive karakteristika var, at alle børnene udviste en god
forståelse for deres egen situation og kunne redegøre detaljeret for deres tanker
omkring deres liv og fremtid (Lier et al 2011: 119-120).
3.3.1 Barn-forældrerelationer
Lovgivningen foreskriver ikke, hvor meget plads den enkelte ansøger har krav på. I
stedet benytter centrene Sundhedsstyrelsens anbefalinger, der dikterer, at der
minimum skal være 5 m2 per person. Det betyder, at en familie med to voksne og to
børn bør råde over 20 m2 tilsammen. Det medfører, at hverken forældre eller børn
har noget privatliv, og at børnene får svært ved at undgå at blive involveret i
forældrenes liv og konflikter (Vitus et al. 2011: 27).
Alt efter hvilken madordning, de er tilknyttet, og afhængig af hvilken
sagsbehandlingsfase, de er i, har en asylfamilie bestående af to børn og to voksne
mellem 57.180 og 94.302 kr. i årlig indkomst (Vitus et al. 2011: 37). Det skal tilføjes,
at der kun udbetales forsørgertillæg for de to første børn i en familie (Vitus et al.
2011: 38). For at sætte dette i perspektiv kan det oplyses, at en familie af samme
størrelse, der er på den lavest mulige overførselsindkomst i Danmark, starthjælp, har
148.000 kr. i årlig indkomst (Vitus et al. 2011: 37). Asylansøgere har ikke ret til at
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arbejde i Danmark, og det betyder, at de må nøjes med det beskedne beløb, staten
bevilliger dem. Dette beløb er kun nok til akkurat at dække de mest basale
nødvendigheder som tøj, mad og personlig pleje. Asylansøgere med børn giver i
interviews udtryk for, at det svækker deres selvtillid som forældre ikke at kunne
sørge ordentligt for deres børn, og at det er frustrerende, at de ikke kan gøre noget
for at ændre dette, idet de ikke må arbejde (Andersen 2011: 70). Samtidig betyder
de lave ydelser, at en familie ikke har økonomi til at tage offentlig transport væk fra
centeret. Derfor må ansøgerne blive i centrene eller tage på ture i omegnen. Dermed
forhindres familierne i at få et afbræk fra centerlivet (Andersen 2011: 69).
Forældrene oplever det som et stort psykisk pres, at de ikke er klar over, om de får
asyl eller ej. Dermed føler de ikke, at de har kontrol over deres egen og børnenes
fremtid. Ligesom de økonomiske rammer skabes der her en følelse af ikke at have
kontrol over sit eget liv, hvilket underbygger følelsen af ikke at stå til som forældre
(Seidenfaden 2011: 74).
Livet på centrene er præget af, at mange af beboerne er deprimerede eller psykisk
syge. Det styrker igen forældrenes følelse af mangel på kontrol, idet de ikke har
mulighed for at afskære deres børn for at omgås med disse ulykkelige skæbner
(Smith 2011: 7). En far beskriver følelsen af manglende kontrol:
”Når jeg tænker tilbage, så har det værste i alle de her år i Danmark været, at vi
aldrig har kunnet bestemme, hvad vores børn skulle se og opleve. Der bor så
mange syge mennesker, farlige mennesker, kriminelle mennesker og narkomaner
i centrene....” (Seidenfaden 2011: 76).
Forældrene klager endvidere over, at den tætte kontakt med andre mennesker
betyder, at det er meget svært at opdrage børnene. En mor beskriver hertil, hvordan
det indskrænker rammerne for ens opdragelse, at der altid er nogen, der overværer
skænderier, irettesættelser osv.:
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”Du kan ikke forestille dig hvordan det er. Hver gang man kommer op at skændes
eller vil irettesætte sit barn, så står der altid nogen og kigger. Og de tænker
måske, hun gør det forkert, de gør det forkert” (Seidenfaden 2011: 77).
Følelsen af at være utilstrækkelig som opdrager betyder, at der opstår situationer,
hvor børn og forældre føler, at centerpersonalet i højere grad end forældrene
udfylder rollen som opdrager, hvilket medfører en yderligere svækkelse af
forældrenes autoritet (Seidenfaden 2011: 77).
Intergenerationel traumavandring er et begreb der knytter sig til det fænomen, at
forældre med et traume overfører traumerelaterede symptomer til deres børn.
Dette kan opstå som følge af manglende opmærksomhed fra forældrene pga.
traumerne. Hvis børnene oplever, at forældrene er fraværende kan dette medføre
traumerelaterede symptomer. Traumerne kan opstå efter ankomst til Danmark, men
ofte er traumerne skabt i hjemlandet med baggrund i tortur eller forfølgelse. En
undersøgelse i et dansk asylcenter viste, at: ”Knap halvdelen af fædrene og 13 % af
mødrene havde været tortureret” (Montgomery 2011: 128). Af andre
traumatiserende oplevelser kan nævnes fængslinger, bombardementer,
husransagelser og vanskelige leveforhold i flygtningelejre (Montgomery 2011: 126).
3.3.2 Skolegang og indlæring
I de danske asylcentre modtager de asylsøgende børn undervisning. De første to år
foreskriver loven, at eleverne modtager undervisning i såkaldte modtagerklasser.
Modtagerklasser er de klasser, som findes i de almindelige folkeskoler, der har til
formål at integrere børn, der har fået asyl, i de almindelige folkeskoleklasser (Juul
2011: 195). Lovgivningen på området dikterer, at formålet med undervisningen er at
ruste asylbørnene til deres fremtidige tilværelse uafhængigt af, om de opnår asyl
eller ej. Derfor modtager børnene undervisning i de danske samfundsforhold,
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demokrati og kultur. Lovgivningen foreskriver, at eleverne modtager undervisning i
dansk, engelsk og folkeskolens øvrige fag. Lovgivningen fastslår, at så vidt det er
muligt, skal børnene modtage undervisning i deres modersmål (Juul 2011: 195).
”Fra 1. september 2006 kom der en ny lov, som bestemte, at undervisning i
modersmål skal være et generelt tilbud. I praksis har det dog vist sig vanskeligt
at gennemføre en sådan undervisning, da et enkelt asylcenter sagtens kan have
børn med 20 eller flere forskellige modersmål” (Vitus et al. 2011: 36).
Dermed opstår der en risiko for, at børn, hvis familie får afslag på asyl, kan vende
tilbage til deres hjemland uden at kunne tale eller skrive og uden basal viden om
hjemlandets kultur (Vitus et al. 2011: 36).
Lovgivningen dikterer, at de asylsøgende børn maksimalt må være i de såkaldte
modtagerklasser i to år, men ifølge ”Asylbørn i Danmark” må mange børn blive i
modtagerklasser mere end de to år (Vitus et al. 2011: 36).
I asylskolerne modtager børnene undervisning på tværs af alder, nationalitet og
fagligt niveau (Juul 2011: 195). De bliver hovedsagligt undervist i dansk, engelsk og
matematik og kun i et begrænset omfang i andre fag, hvilket er i strid med
lovgivningen (Vitus et al. 2011: 36)
Undervisningen på asylskolerne er ikke meritgivende. Dette betyder, at de ikke er
adgangsgivende til ungdomsuddannelser, og i tilfælde af afslag på asyl og dermed
repatriering kan det endvidere skabe problemer for børnenes videre skolegang i
hjemlandet (Juul 2011: 196).
Lovgivningen åbner op for, at asylbørnene kan modtage undervisning på de lokale
folkeskoler, så længe de vurderes at være fagligt, sprogligt og socialt parate. Fra 2009
har man intensiveret denne overgang til folkeskolerne, hvilket betød, at 34 ud af 197
asylbørn deltog i folkeskoleundervisning i september 2009 (Vitus et al. 2011: 36).
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3.3.3 Flytninger
I forhold til hvilken sagsbehandlingsfase asylansøgerne befinder sig i, opholder
asylansøgerne sig på forskellige centre, som har forskellige funktioner. Center
Sandholm er fx det center, hvor nyankommne ansøgere bliver indkvarteret. Samme
Center Sandholm samt Center Avnstrup har indkvartering for de ansøgere, der har
fået afslag på deres sag men nægter at udrejse. I Center Kongelund er der
døgnbemanding, og centeret er forbeholdt de særligt udsatte. Danmark råder også
over en række centre forbeholdt uledsagede børn (Vitus et al. 2011: 29).
At de forskellige centre har forskellige funktioner betyder, at asylsøgerne vil opleve at
skulle flytte bosted en række gange i løbet af deres sagsbehandling. Det svingende
antal af asylansøgere betyder, at centre åbnes og nedlægges alt efter behov. Dette
bevirker endnu flere flytninger (Vitus et al. 2011: 29). Antallet af flytninger bliver
ikke optalt, men i 2006 viste to undersøgelser, at asylbørnene oplevede henholdsvis
fem og seks flytninger i gennemsnit gennem deres ophold (Vitus et al. 2011: 29).
Ifølge ”Asylbørn i Danmark” betyder dette, at børnene har sværere ved at knytte
varige venskaber både til andre børn, andre voksne og til personalet på centrene.
Dette gør dem mere afhængige af deres forældre (Vitus et al. 2011: 30).
4. Analyse af temaer
Med udgangspunkt i teorierne af Antonovsky, Bowlby, Ainsworth, Vygotskij og Luria
vil vi analysere de tre beskrevne temaer med formålet at belyse de forskellige
psykologiske konsekvenser for børn på de danske asylcentre. Under de forskellige
temaer vil vi kun benytte teoretikere, der er relevante for det pågældende tema, og
alle teoretikerne vil derfor ikke blive inddraget under hvert tema.
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4.1 Barn-forældrerelationer
På asylcentrene er mange af forældrene ramt af psykiske lidelser fx på grund af
krigstraumer og tortur. Yderligere kan det have vidtrækkende konsekvenser for
forældrenes psykiske helbred at leve på et asylcenter fx på grund af dårlige
boligforhold, uvished om fremtiden og manglende kontrol over eget liv. Derfor er der
en øget risiko for, at forældrene er psykisk fraværende og apatiske. Forældrenes
psykiske fravær bliver problematisk for børnene, da barnet i de første leveår ifølge
Bowlby har et behov for ansigt til ansigt samspil med forældrene. Det er i denne
interaktion, at barnet lærer at kommunikere, og psykisk fraværende forældre kan
derfor medføre, at barnet får kommunikative mangler. Disse kommunikative mangler
kan skade barnets fremtidige sociale egenskaber og derved medføre ringere sociale
relationer. Idet der som før nævnt ifølge ”Asylbørn i Danmark” ikke er opsyn med
børn under to år på asylcentrene, betyder det, at der ved manglende ansigt til ansigt
samspil mellem forældre og barn ikke er andre omsorgspersoner, som træder til og
erstatter forældrene. Det er netop, når barnet er under to år, at det nødvendigvis
skal indgå i denne relation, og derfor kan asylbørn under disse omstændigheder
udvikle kommunikative mangler. Dette kan være et stort problem i hele barnets liv,
og især når det skal indgå i sociale sammenhænge som fx skolegang (3.1.2.1).
Idet der kan være tale om psykisk fraværende forældre, kan der endvidere skabes et
atypisk familiemiljø, og dette kan blive problematisk ved frakobling. Hvis barnet ikke
oplever tilstedeværende forældre efter et forsøg på frakobling, kan der opstå et
tilfælde af permanent frakobling. Når der er tale om en permanent frakobling, er det
meget svært at genvinde båndet mellem barn og forældre. Konsekvensen af en
permanent frakobling kan føre til depression, angstanfald og hysteri. Netop disse
symptomer ses blandt asylbørnene i de ældre aldersgrupper. Konsekvenserne af en
permanent frakobling kan også medføre asociale tendenser som fx psykopatisk eller
sociopatisk personlighed fx i form af kriminalitet, vanrøgt, grusomhed, perversion og
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seksuel promiskuitet. Disse handlinger er ikke blot skadelige for familien, men
endvidere ekstremt skadelige for det samfund, de kommer ud i. Dette er en
problematik uanset, om der er tale om det danske samfund eller en eventuel
repatriering. I værste fald kan dette medføre en marginalisering af hele
flygtningegrupper af forskellig art som kriminelle - herunder grupperinger i forhold
til etnisk oprindelse eller religiøst tilhørsforhold. Herudover kan konsekvenserne af
en permanent frakobling udtrykkes med handlinger mod personen selv, hvor der kan
være tale om afhængighed, suicidale tendenser og opgivelse af job (3.1.2.1).
Hvis begge forældre er fraværende kan barnet påtage sig eller blive pålagt en rolle
som tilknytningsfigur, hvor det bliver barnets ansvar at passe både mindre søskende
og i nogle tilfælde også forældrene. Barnet kan også risikere at skulle fungere som
kontaktperson og tolk mellem forældre og bl.a. myndigheder og centerpersonale.
Ifølge Bowlby kan dette medføre, at barnet udvikler en for tidlig ansvarsfølelse og vil
opleve en mangel på omsorg, idet det selv er den centrale omsorgsgivende person i
familien. Denne form for tvangs-omsorgsgiven kan udvikle, at barnet senere i livet
søger rollen som tilknytningsfigur for svage individer, hvilket kan medføre, at barnet
altid sætter sig selv til sidst og dermed hæmmer sin egen udvikling og desuden sit
livspotentiale. Dette kan endvidere udvikle skolefobi og agorafobi (3.1.2.1).
Både i forbindelse med frakobling og ved tvangs-omsorgsgiven udvikler der sig en
vrede overfor forældrene pga. længslen efter kærlighed og omsorg, og dette kan
resultere i angst og skyldfølelse over at give udtryk for sådanne ønsker og følelser
overfor sine forældre eller andre omsorgspersoner (3.1.2.1).
I forhold til Ainsworths fire tilknytningstyper, kan det argumenteres, at de asylbørn,
som oplever et stabilt familiemiljø, vil udvikle sig til at være en tryg tilknytningstype.
Trygge tilknytningstyper vil blive mere modstandsdygtige, hvilket vil være essentielt
for, at barnet kan opretholde et godt psykisk helbred på trods af et liv i et
konfliktfyldt og stressende miljø, som et asylcenter kan være. Her vil barnet
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endvidere udvikle en højere grad af resiliens, og det er dermed modstandsdygtigt
overfor psykiske påvirkninger (3.1.2.2).
Som beskrevet tidligere kan forældre på asylcentre udvikle depression, angst eller
anden psykisk lidelse, hvilket kan forårsage, at de fremstår apatiske eller tillukkede.
Asylbørn med sådanne forældre kan udvikle en utryg-undgående tilknytningstype.
Hvis børnene udvikler en utryg-undgående tilknytningstype vil det formindske
forventninger til forældrene og omverdenen og være tilbageholdende for at undgå
skuffelser. Asylbørn, som udvikler utryg–ængstelig tilknytningstype, vil have
forældre, som ikke blot er tillukkede og apatiske men yderligere også er
uforudsigelige. Dette betyder, at de børn, som udvikler utryg-ængstelig
tilknytningstype, bliver forsigtige og ængstelige i mødet med fremmede og nye
omgivelser, og de kan opføre sig afvisende både overfor forældre og andre
mennesker.
De forældre på asylcentrene, som er mest traumatiserede, har mistet deres evne til
at varetage rollen som forældre fuldstændig. Børn med denne type forældre kan
udvikle utryg-desorienteret tilknytningstype pga. oplevelsen af omsorgssvigt. Disse
børn ved ikke, hvordan de skal reagere overfor deres forældre og kan allerede fra en
tidlig alder udvikle symptomer på psykisk sygdom (3.1.2.2). Der kan her være tale
om en intergenerationel traumevandring, som beskrevet i afsnit 3.3.1.
Hvis barnet bliver tillukket og mangler forventninger til sin omverden, kan det
hæmme egen udvikling. Der kan opstå en psykisk konflikt mellem barnets indre
behov og de begrænsede muligheder for den tilfredsstillelse, som omverdenen giver.
Senere i barnets liv vil det ikke søge udfordringer og kan have problemer med at
møde andre mennesker. Venskaber, parforhold osv. kan blive en uoverkommelig
proces, idet det ikke tror på, at andre vil én noget godt. Det kan endvidere miste
tilliden til systemet fuldstændig, hvilket kan betyde, at det undlader at søge hjælp og
vejledning i fremtidige krisesituationer – fx undervisningssystemet, socialrådgivere
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eller politiet. Ved den utryg-ængstelige tilknytningstype vil der yderligere være tale
om børn, som i deres senere liv udvikler decideret agorafobi. Ved den utryg-
desorienterede tilknytningstype udvikler de i en meget tidlig alder symptomer på
psykiske sygdomme. Derfor er der nødvendigvis brug for hjælp i en tidlig alder for
ikke at udvikle de psykiske sygdomme yderligere (3.1.2.1 & 3.1.2.2).
Grænserne mellem de forskellige tilknytningstyper er flydende, og man vil derfor hos
asylbørnene se tendenser fra flere af de fire tilknytningstyper. Hvis forældrenes
psykiske helbred ændrer sig, kan børnene over tid ændre deres tilknytningstype.
Endvidere vil det, at tilknytningstyperne flyder indover hinanden, resultere i, at
symptomerne i børnenes senere liv også vil fremstå i sammenhæng med hinanden.
Derudover skal det nævnes, at boligforhold, økonomi og konkrete krisesituationer
endvidere kan påvirke barnets tilknytningsmønster (3.1.2.2).
Vygotskij beskriver endvidere, hvordan interaktionen mellem barn og forældre er
essentielt for børns udvikling. Børn observerer voksne udføre en opgave, hvormed
læringen foregår interpsykisk og erfarer på denne måde, hvorledes opgaven skal
udføres, hvorefter den foregår intrapsykisk. De erfaringer, de gør sig i samspil med en
voksen har større betydning, end det de laver alene, idet de tillæres en række
mnemotekniske metoder. Forældre på asylcentre, som er ramt af en psykisk lidelse,
har ofte problemer med at udføre opgaver optimalt, og de er derfor hindret i at
fungere som scaffolder for barnet, og idet børn i høj grad ifølge Vygotskij gør sig
erfaringer i samspil med voksne, kan det skade barnets udvikling og læring gennem
apprenticeship (3.1.3.1).
Børn på asylcentre har ofte forældre som grundet deres psykiske tilstand ikke agerer
på en måde, der er optimalt for børnene at spejle sig i. Vygotskij hævder, hvorledes
børnene spejler sig i sine forældres opførsel. Forældrene kan fx have en aggressiv
eller indelukket opførsel, hvilket ikke er positivt for børnene at spejle sig i. Børnene
kan opleve forældrenes adfærd som værende naturlig, og dermed videreføre denne
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adfærd til deres senere liv. På grund af de trange boligforhold opstår der en
situation, hvor forældrene får problemer med at fjerne sig i situationer, hvor
børnene vil opleve en opførsel, som er uhensigtsmæssig at spejle sig i. Forældrene
kan føle sig begrænsede og magtesløse i deres opdragelsesmuligheder. Når
forældrenes passivitet bliver tydelig, kan børnene ikke længere finde deres grænser,
og de kan have svært ved at forstå forskellen på rigtigt og forkert, hvilket, man kan
forestille sig, kan ende op i kriminalitet (3.1.3.1).
I forbindelse med at børnene risikerer at skulle tage sig af sine mindre søskende, sine
forældre og relationer til myndigheder i en for tidlig alder, bliver Vygotskijs teori om
en nedre optimal læringsgrænse relevant. Hvis omstændighederne tvinger barnet til
at lære kommunikative og økonomiske færdigheder, regler og sociale normer og en
for høj ansvarsbevidsthed i en for tidlig alder, brydes dets nedre grænse for optimal
læring. Dette kan betyde, at barnet skal bruge flere ressourcer og mere tid på at lære
disse færdigheder, og der er en risiko for, at barnet ikke tilegner sig dem optimalt.
Dette kan skade dem i deres fremtidige liv, idet disse færdigheder tilegnes på en
forkert måde i forhold til, hvad børnene er i stand til. Endvidere bliver barnet en del
af nogle situationer, som ikke er for børn at overkomme. Børn har muligvis ikke de
egenskaber, der skal til for at håndtere fx sagsbehandlinger og hermed de store
beslutninger, der skal tages på familiens vegne (3.1.3.1).
Hertil kan Lurias argument for, at barnets sociale miljø vil have afgørende betydning
for udviklingen af dets intellekt, fremhæves. Dette betyder, at hvis barnet lever
under gode strukturerede forhold, så vil sproget også udvikles herefter, og dermed
vil intellektets udvikling være struktureret. Hvis barnet omvendt vokser op under
ustrukturerede forhold, vil dets intellekt også forblive på et mangelfuldt stadie.
Endvidere mener han, at den mentale aktivitet udvikler sig i forhold til barnets første
relationer til mennesker. Dette er derfor et yderligere argument for, at børnene på
asylcentrene på baggrund af et ustabilt familiemiljø vil udvikle sig mangelfuldt, men
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med et stabilt familiemiljø vil de udvikle sig normalt – også selvom deres omgivelser
ikke er optimale (3.1.3.1).
Antonovskys tre forudsætninger for en god oplevelse af sammenhæng kan også
benyttes i forhold til asylbørnenes forhold til deres forældre, idet en stor del af
børnenes OAS skabes ved hjælp af forældrene.
En stor del af børnenes begribelighed skabes gennem information fra forældrene.
Børnene føler en mindre begribelighed, når forældrene ikke kan være behjælpelige
med at informere dem, hverken om kulturen de skal være en del af, hvor længe de
skal opholde sig på asylcentret, og hvorvidt deres fremtid vil være i Danmark eller
hjemlandet (3.1.1).
Mængden af håndterbarhed, et asylbarn har, afhænger også af, hvor store
ressourcer ens omsorgspersoner har. Dermed er forældrenes ressourcer særdeles
afgørende for, i hvilken grad barnet kan håndtere udfordringer i sin hverdag (3.1.1).
For at barnet oplever en stor meningsfuldhed, er det vigtigt, at barnet føler, det har
kontrol over sit liv og føler en mening med de ting, det gør. Forældrene har ikke
mulighed for at kontrollere livet for dem selv og deres børn, og derfor kan de fx ikke
skåne børnene for de uhensigtsmæssige episoder, der kan forekomme på asylcentre.
Forældrene har ingen indflydelse på, om de bliver flyttet til andre centre, hvor længe
deres sagsbehandlingstid tager, og ikke mindst om de får lov til at forblive i Danmark.
I sidste ende tages beslutninger for børnene af deres forældre, og da forældrene ikke
har kontrol over de vigtigste beslutninger i deres og børnenes liv, oplever børnene en
lav meningsfuldhed (3.1.1).
Forældrenes manglende ressourcer betyder derfor ud fra Antonovskys teori, at
asylbørn har en større risiko for en svag OAS.
En forældre-barn-relation, hvor forældrene er psykisk fraværende eller i højere eller
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lavere grad psykisk ustabile vil Antonovsky kalde en kronisk stressfaktor for børnene.
Det betyder, at en stærk OAS er nødvendig for at håndtere et atypisk familieforhold,
som asyllivet kan byde på. Hvis børnene har en OAS, der er stærk nok til at håndtere
at leve i en kronisk stresssituation som fx i en familie med psykisk syge forældre eller
håndtere et akut dagligt irritationsmoment som fx forældrenes uforudsigelighed,
vredesudbrud eller forældrenes sammenstød med andre på centrene, vil det på
længere sigt potentielt yderligere styrke barnets OAS (3.1.1).
På baggrund af disse analyser kan det konkluderes, at forældrenes sindstilstand har
afgørende betydning for børnenes generelle trivsel og kognitive udvikling. Asylbørn,
der lever med forældre, som er mere eller mindre psykisk syge, vil blive dybt
påvirket, og forældres fravær kan have massiv indflydelse på barnets fremtid.
Det må derfor anbefales, at asylcentrene giver rådgivning både i forhold til deres
egne psykiske problemer i forhold til blandt andet traumer og endvidere rådgivning
og hjælp til børnenes opdragelse i forhold til de forskellige udviklingsstadier. Dette er
især vigtigt i forbindelse med de tidlige udviklingsstadier, hvor det er
betydningsfuldt, at forældrene bliver givet nogle redskaber til at skabe kontakt til
deres eget barn. Endvidere er det her vigtigt, at hvis der ikke er mulighed for, at
forældrene skaber denne kontakt til barnet, at der er nogle andre, der tager over, og
giver barnet oplevelse af ansigt til ansigt samspil. Disse tiltag kan hindre mangler i
børnenes udvikling på både kort og lang sigt. Disse små investeringer kan være
forebyggende for udviklingen af børnenes kommunikative og sociale egenskaber
såvel som at være en del af den forebyggelsesproces, der kan forhindre psykiske
sygdomme og fx kriminalitet.
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4.2 Skolegang og indlæring
Ifølge Bowlby kan der dannes en generel mistillid og et oprør mod autoriteter,
såfremt barnet har oplevet en permanent frakobling. Dette kan have fatale
konsekvenser, når asylbørnene starter i skole, idet det kan hæmme deres muligheder
for at modtage læring. Hvis børnene er indelukkede, og derfor kan være afvisende
overfor nye indtryk, kan det være svært for læreren at trænge ind til barnet med sin
undervisning. Samtidig kan deres oprør mod autoriteter betyde, at de forstyrrer
undervisningen og derved også hæmmer de andre elever. En permanent frakobling
kan også medføre en decideret tilstand af skolefobi, hvilket vil være problematisk,
når børnene skal begynde i en dansk skole, hvor det i forvejen er svært at passe ind.
Her er der både tale om sociale relationer med skolekammerater og den specifikke
læringsproces som problematiske faktorer i forhold til skolegang (3.1.2.1).
Asylbørn, der grundet deres forældres psykiske fravær, har udviklet den utryg-
undgående tilknytningstype kan danne en skepsis overfor, om lærerne kan lære dem
noget, og om lærerne er i stand til at hjælpe dem til at udvikle sig som mennesker.
Deres forventninger til læreren og selve undervisningen vil være lave, og dette
medfører et formindsket engagement. Deres tillukkede personlighed vil også
medføre, at de ikke føler en lyst til at deltage aktivt i interaktionen med både
læreren og de andre elever (3.1.2.2).
Det utryg-ængstelige barn vil ikke nok med at være tillukket og tilbageholden også
tage decideret afstand til læreren og de andre elever. Der kan i nogle tilfælde være
tale om direkte frygt for andre mennesker. Dermed hæmmes indlæringen signifikant.
Utryg-desorienterede børn vil på grund af stærkt traumatiserede forældre have
utrolig svært ved at finde sammenhæng i hverdagen og således også i skolen. Der vil
være stor risiko for, at de opfører sig uroligt og uforudsigeligt og på ingen måde
magter at deltage i undervisningen. Børn af denne tilknytningstype har risiko for slet
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ikke at være i stand til at følge undervisningen kontinuerligt (3.1.2.2).
Både utryg-tilknytningstyperne og frakobling vil i børnenes videre liv være
problematisk i forhold til al uddannelse. Det kan i yderste tilfælde betyde, at
børnene vil føle sig marginaliseret, som følge af deres manglende uddannelse pga.
skolefobi og desuden, fordi asylbørnenes indlæring er hæmmet, eller at de ikke er i
stand til at følge undervisningen kontinuerligt som følge af psykiske sygdomme. Det
vil yderligere påvirke de negative konsekvenser hos asylbørn med en af de utrygge
tilknytningstyper, at der i asylskolerne er stor variation i alder, sociale færdigheder og
fagligt niveau (3.1.2.2).
Indenfor reaktiv indlæring er det altafgørende, at læreren bestemmer og har lagt en
læreplan. Da asylbørn kommer fra forskellige kulturer, sproglige baggrunde,
aldersgrupper, faglige niveauer og med vidt forskellige psykiske tilstande, vil dette
være utrolig komplekst og kræve store ressourcer.
Når klasserne på asylskolerne har en stor aldersvariation, bliver det umuligt for
læreren at tilrettelægge undervisningen, så der bliver taget hensyn til børnenes øvre
optimale grænse for læring – med dette menes deres mest sensitive periode for
læring og endvidere perioden hvor deres zone for nærmeste udvikling potentielt set
er størst. Dette er især, fordi læreren må fokusere på de fagligt svageste elever. Med
dette kan forstås, at de perioder af børnenes liv hvor zonen for nærmeste udvikling
er størst, får de ikke den undervisning, der er nødvendig for at udnytte det. Dette
kan betyde, at mange af børnene ikke får den undervisning, som den øvre optimale
grænse i forhold til deres alder foreskriver. Der er stor risiko for, at asylbørn, grundet
vanskeligheder med det danske sprog, ikke har de nødvendige kompetencer til at
opnå læring i den alder, som deres øvre optimale grænse foreskriver det. Dette kan
derfor resultere i, at barnet skal bruge flere ressourcer på lære forskellige
færdigheder, fordi deres øvre optimale grænse for læring vil blive overskredet. Der er
risiko for, at mange asylbørn i kortere eller længere perioder ikke har modtaget
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undervisning på grund af krig i hjemlandet eller flygtning, og dermed opstår en risiko
for, at deres øvre optimale grænse for indlæring bliver overskredet (3.1.3.1).
Grundet psykiske lidelser hos asylbørnene kan deres indlæringsevne være nedsat, og
dette kan derfor også betyde, at mange kompetencer først læres, efter den øvre
optimale indlæringsgrænse er overskredet (3.1.3.1).
Hvis asylbørnene, grundet forældrenes psykiske fravær, ikke har haft mulighed for
optimal spontan læring i samspil med forældrene i førskolealderen, kan det betyde,
at børnene mangler kompetencer, som er nødvendige for at opnå indlæring i skolen,
når ens øvre optimale indlæringsgrænse foreskriver det (3.1.3.1).
Ifølge Vygotskij danner man allerede i førskolealderen en begrænset
verdensanskuelse, hvilket grundlægger en generel forestilling om verdenen og
samfundet, og herudfra en forestilling om selvet. Derfor er det yderst vigtigt, at
børnene i asylskolerne bliver stimuleret via undervisning i samfundsforhold, kultur
og demokrati til at udvikle denne verdensanskuelse. Dette er netop relevant, idet
forældrene ofte mangler ressourcer, der gør dem i stand til at stimulere børnene på
dette område. For de ældre børn er det endnu mere vigtigt, at de får denne type
undervisning, da de i forvejen er blevet revet ud af en verdensopfattelse og sat ind i
en anden, hvilket kan være problematisk i deres anskuelse af sig selv (3.1.3.2).
Antonovskys begreb om begribelighed kan endvidere benyttes i analysen af
asylbørnenes skolegang. Det er vigtigt, at barnet får en undervisning, der er
tilstrækkelig for at begå sig på dansk og forstå den danske kultur. Hvis dette ikke er
tilfældet bliver det svært for barnet at opnå begribelighed. Yderligere er det vigtigt,
at barnet får undervisning i, hvordan det danske demokrati fungerer, idet det vil give
dem en bevidsthed om, hvad der er en fair behandling af deres sag og derfor vil have
nemmere ved at forholde sig til deres nutid samt til perspektiverne for deres fremtid
(3.1.1).
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Det er vigtigt, at asylbørnene gennem undervisningen tilegner sig kompetencer, der
kan øge deres håndterbarhed. Dette gælder alle folkeskolefag, men særlig vigtigt er
det, at de mestrer dansk samt deres modersmål, så de er rustede til begå sig i
Danmark og deres hjemland i tilfælde af repatriering. I tilfælde af at barnet etablerer
et godt forhold til lærerne, kan deres ressourcer også bidrage positivt til barnets
håndterbarhed. På en asylskole kan det være svært at tilegne sig
håndterbarhedsgivende kompetencer, idet klasserne har en stor spredning på alder,
fagligt niveau samt sociale kompetencer (3.1.1).
Der opstår en problematik med børnenes meningsfuldhed, idet eleverne på
asylskolerne ikke får noget afgangsbevis, når de har fuldført deres uddannelse og
derfor ikke føler en meningsfuldhed ved skolen. Det medfører også, at eleverne ikke
har mulighed for at videreuddanne sig efter asylskolen og derfor ikke kan udvikle sig.
Normalt vil en skolegang netop være en måde, hvorpå børn kan føle meningsfuldhed
og kontrol over egen tilværelse, fordi de gennem skole kan få adgang til videre
uddannelse. Dette er ikke muligt i asylbørnenes tilfælde, idet de ikke får et
afgangsbevis, der kan føre dem videre i uddannelsessystemet hverken i Danmark
eller i hjemlandet. Derfor opstår en mangel på kontrol over eget liv, og derfor mister
barnet meningsfuldhed. Barnet kan derved risikere at miste engagement og
dedikation i skolen (3.1.1).
Hvis børnene har en OAS, der er stærk nok til at håndtere at leve i en kronisk
stresssituation som fx en generel manglende faglig eller social udvikling eller
håndtere et akut dagligt irritationsmoment som fx konfrontationer mellem lærere og
elever eller uro i klassen, vil det på længere sigt potentielt yderligere styrke barnets
OAS (3.1.1).
Overordnet set kan det konkluderes, at et barn, der er permanent frakoblet sine
forældre eller er underlagt en af de utrygge tilknytningstyper, vil have svært ved at
opnå optimal indlæring i skolen. Dette kan bl.a. være problematisk i forhold til at
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modtage undervisning, når de rammer deres øvre optimale grænse for indlæring.
Denne mangelfulde undervisning kan medføre en svækket OAS og børn, der får en
mangelfuld uddannelse, kan føle sig marginaliseret i forhold til andre børn og det
omkringliggende samfund. Det kan endvidere forhindre fremtidige
uddannelsesmuligheder og hermed desuden forringe deres livskvalitet.
Man bør i asylskolerne stræbe efter, at have en højere grad af alders- og
niveaudifferentieret undervisning, end det på nuværende tidspunkt er tilfældet.
Dette vil øge chancen for, at eleverne kan modtage den undervisning, der svarer til,
hvornår de rammer deres øvre grænse for optimal læring. Yderligere bliver det
nemmere at skabe en læreplan, der kan føre til succesfuld reaktiv læring i klasser
med alders- og niveaudifferentiering. Endvidere er det vigtigt, at læreren har special-
eller efteruddannelse til at arbejde med asylbørn, idet vores analyse konkluderer, at
der er nogle andre udfordringer ved deres indlæring som følge af fx de forskellige
utryg-tilknytningstyper og frakobling.
Det er vigtigt, at børnene modtager modersmålsundervisning for at opnå bedre
fremtidsudsigter i tilfælde af repatriering og dermed opnå større meningsfuldhed.
Det er herudover vigtigt, at der afsættes ressourcer til, at børnene undervises i dansk
kultur, sprog og demokrati, for at børnene kan få større begribelighed i deres liv,
hvilket hovedsageligt er relevant for de ældre børn.
I forhold til skolegangen kan det være en mulighed at lave større centre for dermed
at samle flere børn og dermed skabe bedre vilkår for at alders- og niveauinddele og
endvidere give bedre muligheder for modersmålsundervisning. Vi er klar over, at
der er en faldgrube i at niveauopdele eleverne, idet det kan medføre, at de svageste
elever kan føles sig marginaliseret. Samtidig er det vigtigt at afsætte midler til, at
undervisningen generelt er af høj kvalitet, idet det kan øge elevernes
håndterbarhed.
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4.3 Flytninger
På asylcentrene knytter børnene sig til en række andre omsorgspersoner fx lærere,
naboer, pædagoger og psykologer. Det er problematisk for børnene, når de mister
disse sekundære omsorgspersoner i tilfælde af flytninger. Jo mere psykisk
fraværende forældrene er, jo større behov har børnene for at knytte sig til andre
omsorgspersoner, og disse kan udvikle sig fra sekundære til primære
omsorgspersoner. Dermed bliver konsekvenserne endnu større for barnet ved en
flytning. Disse konsekvenser kan efterfølgende blandt andet blive problemer med
tilknytning til andre mennesker (3.1.2.1).
Asylbørn med Ainsworths utryg-undgående tilknytningstype har lave forventninger
til fremmede, og de vil opføre sig tilbageholdent ved mødet med nye beboere og
personale ved en flytning. Dette vil hæmme barnets interaktion og sociale relationer
med andre på asylcentret fx tidligere nævnte omsorgspersoner. Den utryg-
ængstelige tilknytningstype har udviklet en mistillid, og i tilfælde af en flytning vil
disse børn reagere med afstandstagen og frygt overfor de nye beboere og det nye
personale (3.1.2.2).
Børn af den utryg-desorienterede tilknytningstype vil reagere på flytninger med en
urolig og uforudsigelig opførsel. Børnene kan opleve tabet af omsorgspersoner i
forbindelse med flytningerne som omsorgssvigt, og tilligemed har de svært ved at
håndtere stressede situationer, og en flytning er derfor i høj grad en stor belastning
for børn af denne tilknytningstype (3.1.2.2).
Ifølge Vygotskij udvikles hukommelsen med alderen. Derfor er konsekvenser ved
flytninger større for ældre børn, idet de er mere bevidste om, hvad de mister og
derfor i højere grad oplever savn. Desuden har små børn nemmere ved at knytte sig
til nye mennesker og steder (3.1.3.2).
Lurias beskrivelse af, hvordan de første sociale relationer er afgørende for
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udviklingen af barnets bevidsthed og sprog, kan endvidere ses i sammenhæng med
flytninger. Hvis der kommer brud i opbygningen af disse sociale relationer i form af
flytninger, kan det dermed hæmme barnets udvikling. Fordi stabilitet er afgørende
for et barns udvikling, og fordi flytninger i høj grad mindsker stabiliteten, vil
asylbørn, der er udsat for mange flytninger, hæmmes i deres udvikling. Endvidere er
barnets sociale miljø afgørende for, hvordan dets iboende mekanismer udvikler sig.
En social struktur har et fast reaktionsmønster, og det er ved at se disse
reaktionsmønstre gentage sig, at børnene lærer at interagere med andre mennesker.
En flytning medfører, at barnet bliver fjernet fra den sociale struktur, de tidligere har
været en del af og må tilpasse sig en ny social gruppe med nye reaktionsmønstre.
Dette kan skade barnets udvikling i forhold til dets videre sociale relationer, hvor det
som ved manglende omsorgspersoner kan have svært ved at knytte bånd til andre
mennesker. Dette kan være problematisk i forhold til parforhold og
venskabsdannelse (3.1.3.1).
Flytninger har afgørende betydning for barnets begribelighed. Asylbørnene har lille
eller ingen videre viden omkring, hvornår de flytter, og hvordan de fremtidige
levevilkår vil være, og dette begrænser begribeligheden, idet de mangler
informationer om deres nutid og fremtid. De ved ikke, hvordan deres videre liv vil
udspille sig, og hvilket liv de har i vente (3.1.1).
Det mindsker asylbørnenes håndterbarhed, når flytninger medfører tab af
omsorgspersoner såsom naboer og centerpersonale. Børnene skal efter en flytning
til at danne forhold til nye omsorgspersoner, som kan hjælpe dem med at håndtere
hverdagen. Jo oftere børnene flytter, jo sværere vil det være at opretholde en god
håndterbarhed. Forældrene bidrager også i mindre grad til børnenes håndterbarhed
i tiden efter en flytning, fordi flytninger også gør forældrene mere ressourcesvage.
Det, at børnene ingen indflydelse har på, hvornår og hvortil de skal flytte opleves
som et stort tab over eget liv og derved som et tab af meningsfuldhed. Det bliver
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svært for børnene at se nogen mening i at skabe sig nye relationer på et nyt center,
idet de ingen kontrol har med, hvornår de skifter bolig. Børnene mister
engagementet i deres nutid, fordi de lever i uvished om deres fremtid (3.1.1).
Hvis børnene har en OAS, der er stærk nok til at håndtere at leve i en kronisk
stresssituation som fx konstant uvidenhed eller håndtere et akut dagligt
irritationsmoment som fx pludselig oplysning om flytning, vil det på længere sigt
potentielt yderligere styrke barnets OAS (3.1.1).
Det kan konkluderes, at asylbørnene pga. deres psykiske tilstand i højere grad er
udsatte for den stressfaktor, det er at flytte. Det er især problematisk hos børn med
de forskellige utrygge tilknytningstyper og ved frakobling. De bliver ved flytninger
frakoblet deres omsorgspersoner og vil dermed udvikle yderligere psykisk sygdom.
Endvidere skader det deres OAS.
Det ville forbedre forholdene for asylbørn, hvis der kunne afsættes ressourcer til at
mindske antallet af flytninger, der forekommer gennem afventning på
sagsbehandling. Den bedste måde at undgå flytninger på, er at der i systemet er en
generelt høj belægningskapacitet. Dermed undgår man, at asylansøgerne skal flytte
pga. åbning af nye centre eller lukninger af gamle.
4.4 Delkonklusion
På baggrund af analysen kan det konkluderes, at barn-forældre-kontakten er
essentiel især i barnets første år. Derfor er det vigtigt, at der på asylcentrene er en
stor opbakning til at hjælpe familier. I asylcentrene er der mange familier, hvor
forældrene har færre ressourcer i forhold til opdragelse og samspil med børnene.
Det er derfor vigtigt, at nogen tiltræder som sekundære omsorgspersoner for
børnene i tilfælde af forældrenes fravær. Manglende omsorgspersoner kan for
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barnet medføre en problematisk opvækst med psykiske problemer.
Asylskolerne er en af de mest direkte måder at hjælpe børnene på. Det er derfor
vigtigt, at de fungerer optimalt, og der bliver afsat ressourcer til alders- og
niveauopdeling blandt asylbørnene, så undervisningen bliver så effektiv som muligt.
Det er herudover nødvendigt at sikre, at asylskolerne giver et afgangsbevis for at
sikre børnenes fremtidsmuligheder. Derudover skal skolegangen for asylbørnene
også favne bredere, end den gør nu, hvor der kun undervises i dansk, matematik, og
engelsk. Denne differentiering mellem danske børn og asylbørn skaber en ulighed
allerede i en tidlig alder.
I forhold til flytninger mellem asylcentre må det konkluderes, at dette er ekstremt
skadeligt for børnene. Derfor må man bestræbe sig på at mindske disse flytninger, da
barnet dermed mister omsorgspersoner, som er yderst vigtige for barnet.
5. Etisk diskussion
Følgende afsnit er en etisk diskussion af forholdene på de danske asylcentre.
Diskussionen vil være med udgangspunkt i K.E. Løgstrups holdninger omkring
behandlingen af et andet menneske og Børnekonventionens retningslinjer for,
hvordan børn bør behandles. Vi vil undervejs vurdere, hvorvidt de faktiske forhold
på asylcentrene ifølge ”Asylbørn i Danmark – en barndom i undtagelsestilstand”
lever op til Børnekonventionens retningslinjer og Løgstrups etiske fordring.
Hovedparten af artiklerne i Børnekonventionen behandler generelle rettigheder for
alle børn. I Børnekonventionens artikel 22 stk. 1 og 2 bliver det dog understreget,
hvordan flygtningebørn skal have præcis de samme rettigheder som andre børn, og
at de får en passende humanitær behandling og beskyttelse, så de har mulighed for
at fungere på lige fod med andre børn. Landene, som har underskrevet
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Børnekonventionen, har derfor en forpligtelse til at opretholde konventionens krav
overfor asylbørnene. Men ud fra en række eksempler i ”Asylbørn i Danmark – en
barndom i undtagelsestilstand” kan man se flere forsømmelser overfor disse krav
(Bilag 1: 7).
Løgstrup forklarer, hvordan både økonomisk og social lighed i samfundet er
essentielt for, at den betydningsfulde konkurrenceevne kan opretholdes. Ligheden
skal sikre, at ingen har større fordele and andre, så man dermed har lige rettigheder
for at sikre sin tilværelse (3.2.2.4). Dette kommer også til udtryk i
Børnekonventionens indledning, hvor værdigheden og menneskehedens rettigheder
er i fokus. Den forklarer, hvordan alle skal have lige rettigheder for at sikre
grundlaget for frihed, retfærdighed og fred i verden (Bilag 1: 1). Man kan sætte
spørgsmålstegn ved, om forholdene på de danske asylcentre opretholder denne
standard. Bl.a. bliver asylansøgerne placeret under ringe boligforhold med en
økonomi styret af asylcentrene. Asylansøgernes mulighed for selv at forbedre deres
levestandard er begrænset i og med, at deres mulighed for selvbestemmelse er
begrænset på et asylcenter, idet asylansøgerne ikke har nogen indflydelse på deres
egen sagsbehandling, boligsituation og endvidere jobmuligheder. Løgstrup mener, at
denne begrænsede selvbestemmelse er etisk ukorrekt, da man kun må komme med
sin egen indsigt i, hvad den anden er bedst tjent med men ikke bestemme, hvordan
den anden skal forholde sig til det. Ifølge Løgstrups teori kan man derfor ikke lave
etisk korrekte regler, der begrænser friheden for asylansøgeren. Idet man begrænser
friheden for asylansøgerne, skabes der en samtidig ulighed mellem asylansøgere og
andre danske borgere (3.2.2.2). På samme måde beskriver Børnekonventionen, at
børnene skal forberedes til at blive selvstændige og kunne tage vare på sig selv, og
denne forberedelse skal ske i en positiv atmosfære med tilstrækkelig frihed (Bilag 1:
1).
Yderligere nævner Børnekonventionen, hvordan børn skal beskyttes mod nogen
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form for forskelsbehandling, uanset hvilken national, etnisk, religiøs eller social
oprindelse, de har (Bilag 1: 2). Asylbørnene bør derfor have samme rettigheder og
leve under samme forhold som danske børn. Dette er svært at opretholde, da
asylbørnenes opvækst på asylcentrene er påvirket af et ustabilt miljø med begrænset
skolegang og risiko for manglende omsorg. Derfor er asylbørnenes forudsætninger
for et liv på lige fod med danske børn forværret. På samme måde behandler
Løgstrup begrebet sociale normer, der er retningslinjer for, hvordan man behandler
andre mennesker (3.2.2.2). Der er nogle faste sociale normer i det danske samfund,
omkring hvordan man behandler børn. Det er dog bemærkelsesværdigt, at disse
normer ikke er gældende for asylbørn. Danske børn ville fx ifølge de sociale normer
aldrig få lov at leve i den tilstand, asylbørnene lever i. Ifølge de sociale normer er det
derfor diskutabelt, hvordan man kan tillade sig at lade børn leve under disse
problematiske forhold.
Ligestillingsproblematikken kan også ses i Børnekonventionens artikel 28 stk. 1, 2 og
3, som omhandler skolegang (Bilag 1: 9-10). Denne artikel siger, at grunduddannelse
skal være tilgængelig for alle, opmuntre til videre uddannelse og gøre højere
uddannelser muligt. Det er derfor problematisk, at børnene ikke får noget
afgangsbevis for deres uddannelse på asylcenteret og derfor ikke har mulighed for
videre avancement i det danske uddannelsessystem eller i hjemlandet ved
repatriering. Børnene har derudover heller ikke mulighed for at blive rustet til en
uddannelse i hjemlandet eller ved repatriering, da de hverken får
modersmålsundervisning eller læren om egen kultur. Dette strider mod artikel 29
stk. 1 i Børnekonventionen, som har til formål at sikre, at alle børn har ret til en
uddannelse, hvori undervisning i deres oprindelseslands værdier, sprog og kultur
indgår (Bilag 1: 10).
Ifølge Løgstrup føler nogen mennesker, at deres liv og de ressourcer, de har til
rådighed fra begyndelsen, er en ret, og at den derved ikke er skænket til dem som en
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gave på lige fod med alle andre. De mener derfor ikke, de har nogen fordring om at
tjene den andens liv bedst muligt (3.2.2.1). Dette kan indenfor asylområdet betyde,
at de danske borgere negligerer asylansøgerne og ikke vil ofre for mange ressourcer
på dette område, hvilket kan medføre, at forholdene på asylcentrene bliver
dårligere.
På samme måde mener Løgstrup, at mange mennesker vælger ikke at gribe ind
indenfor andre menneskers nød ved at undskylde sig med, at de ikke selv har været
skyld i denne nød. Fx kunne man indenfor asylområdet undskylde sig med, at man
ikke har været med til at starte krigen, som asylansøgerne er flygtet fra eller ikke er
med til at tage beslutninger omkring asylcentrene og derfor ikke har noget ansvar
deri. Løgstrup mener dog, at dette er etisk ukorrekt, idet alle mennesker ved at
deltage i demokratiet er medansvarlige for al nød, der foregår i landet. Dette ansvar
kalder han en social forståelse (3.2.2.4). Den manglende indgriben kan være årsagen
til, at undersøgelserne i ”Asylbørn i Danmark – en barndom i undtagelsestilstand”
viser negative forhold på centrene, som også strider mod Børnekonventionens
artikler.
I Børnekonventionens artikel 3 stk. 1 forklares det, hvordan børns tarv bør komme i
første række, samt at deltagerstaterne påtager sig at sikre barnet den beskyttelse og
omsorg, som er nødvendig. Idet asylcentrene har manglende ressourcer både i
forhold til psykologisk bistand og undervisning, er det svært at varetage det enkelte
barns tarv optimalt. Dette kommer også til udtryk gennem flytninger, hvor barnet
mod sin egen vilje kan risikere at blive flyttet og derved fjernet fra den velkendte
dagligdag samt sekundære omsorgspersoner. Samtidig står det skrevet i stk. 2,
hvordan det skal sørges for, at genelle pligter tillagt forældrene bliver overholdt, og
hvis dette ikke er tilfældet, må myndighederne overtage ansvaret for børnenes
trivsel. En anden problematik, der opstår, hvis forældrene ikke kan tage ansvar for
børnenes trivsel, er, at børnene må agere som tilknytningsperson for mindre
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søskende og endvidere fungere som tolk og kontakt til myndighederne. Dette er
skadeligt for barnets udvikling, og dermed har man ikke sikret sig at overtage
pligterne, der normalt er tillagt forældrene (Bilag 1: 2).
Løgstrup mener på samme måde, at det er vigtigt, at man varetager den anden
bedst muligt. Det er netop hovedpointen i hans bog ”Den etiske fordring”, at man
skal udføre handlinger, som den anden er bedst tjent med. Han mener nemlig, at
man for at skabe lykke for sig selv er nødt til at skabe lykke for andre. Han mener, at
for at definere hvad den anden er bedst tjent med, skal man have et indblik i, hvad
den anden har af forventninger til sit liv, og hvilke farer man udsætter den anden for.
Hvis man ikke tager højde for disse to instanser i sin beslutning, vil den ikke kunne
forsvares etisk (3.2.2.1). Derfor er det også etisk ukorrekt at flytte asylbørnene til et
nyt asylcenter mod deres vilje. Man handler her på børnenes vegne, selvom man er
klar over, at man ikke handler for barnets bedste og på trods af manglende viden om
konsekvenserne for barnets videre udvikling. Løgstrup forklarer også, hvordan det er
vigtigt at sætte sig ind i den andens situation for at vide, hvad de er bedst tjent med
og samtidig ikke at behandle alle som mekanismer, der bare skal følge samme
normer (3.2.2.2). På denne måde er det derfor etisk ukorrekt at have samme regler
for alle omkring flytninger og ikke tage hensyn til den enkelte. Det er derfor
ønskværdigt, at der i asylsystemet afsættes ressourcer til løbende at vurdere det
enkelte asylbarns behov vedrørende undervisning, boligforhold og professionel
bistand.
Løgstrup kalder forholdet mellem mennesker en blanding mellem en saglig og
personlig relation, og det er vægtfordelingen mellem disse, der er afgørende for, på
hvilken måde forholdet bliver varetaget (3.2.2.2). Man kan derfor sætte
spørgsmålstegn ved, hvorvidt politikerne har den fornødne indsigt til at træffe
beslutninger, der tjener asylbørnene bedst muligt, da de ingen personlig relation har
til børnene, men kun en saglig. Det kunne derfor være betydningsfuldt i højere grad
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at konferere med pædagoger, psykologer, læger eller andet personale på
asylcentrene, som har en større personlig relation med asylbørn, når der vedtages
love.
Løgstrup nævner også, hvordan en etisk afgørelse både har en indad- og en
udadrettet afgørelse. Hvis ens handling ikke udmønter sig positivt, er det lige meget,
hvor god en hensigt, man har. Det er derfor ligegyldigt, hvor gode intentioner man
har med asylsystemet, hvis forholdene ikke udmønter sig derefter.
Det grænseløse ansvar, som Løgstrup nævner, forefindes i høj grad i det danske
asylsystem. Asylreglerne er lavet efter en holdning om, at man kan tage ansvar for
alle på en gang og vide, hvad der er bedst for en samlet gruppe mennesker. Det
danske samfund sætter dagsordenen for den enkelte asylansøger. Der bliver
bestemt, hvor de skal bo, hvornår de skal flytte, hvad de må få i kontante ydelser, om
de må arbejde, og hvad de lærer i skolen. I artikel 8 stk. 1 i Børnekonventionen står
der dog, at deltagerstaterne skal respektere barnets ret til at bevare sin identitet
(Bilag 1: 3). Dette kan netop være problematisk, da barnet ikke altid bliver undervist
i sit eget sprog, ej heller i sin hjemlands kultur. Barnet kan blive fremmed fra sin egen
identitet, og dette vil skabe problemer både i Danmark og i tilfælde af repatriering.
Løgstrup mener, at det grænseløse ansvar indeholder elementer af tvang mod
andres vilje, fordi man selv mener, det er til gavn. Dette kommer til udtryk i
uddannelsen af asylbørnene på de danske asylcentre. Asylbørnene bliver opdraget
efter normer, som danskere synes er essentielle, men som kan stride imod de
kulturelle værdier, som barnet har fra sit hjemland. Opdragelsen bygger på en ide
om, at de vestlige værdier og den vestlige måde at opdrage børn på er den korrekte.
Man kan sætte spørgsmålstegn ved, om der findes en korrekt måde at opdrage
børnene på asylcentrene, da de kommer fra mange forskellige kulturelle baggrunde,
og alle børnene er selvstændige individer. Man burde i højere grad være villig til at
udveksle værdier i stedet for at opdrage ud fra sine egne.
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Det grænseløse ansvar kan ifølge Løgstrup føre til to reaktioner i forholdet mellem
børn og forældre. Dette forhold kan også ses i relation til asylbørnene og
asylsystemet. Asylbørnene kan reagere på denne ensporede behandling ved at blive
enten behagelystne på trods af egen modvilje, eller de kan gøre oprør mod de
sociale normer for god opførsel.
Ifølge Løgstrup er tilliden til det andet menneske essentielt. Især for børn er tillid og
tryghed enormt vigtig, da et barns tillid er uden forbehold, og dets livsgrundlag
fjernes, hvis tilliden brydes (3.2.2.3). Det er derfor vigtigt for asylbørnene at føle sig
trygge og samtidig have tillid til, at afgørende personer i deres hverdag vil dem det
bedste. Derfor skal børnene også have en levestandard, der giver dem en følelse af
tryghed og give dem mulighed for at udvikle sig. På samme måde understreger
Børnekonventionen i artikel 27 stk. 1, at børnene har ret til en levestandard, som
optimerer barnets muligheder for fysisk, åndelig, moralsk og social udvikling (Bilag 1:
9).
Denne essentielle tillid hos asylbørnene brydes også, når de bliver flyttet til andre
asylcentre. Hvis børnene har følt et tidligt brud af tillid til forældrene grundet psykisk
fravær, vil barnet føle et endnu større tab ved at blive fjernet fra andre
omsorgspersoner på centrene, som de har knyttet sig til. Deres uforbeholdne tillid
bliver derfor brudt, og de vil få svært ved at genoprette samme tillid til nye personer.
De vil føle, at det danske samfund ikke vil dem det optimale, og det kan medføre en
uvilje mod systemet.
Gennem diskussionen er gennemgået eksempler på forhold på danske asylcentre,
som ifølge Løgstrups etiske fordring og Børnekonventionen kan ses som etisk
ukorrekte. Men ifølge Løgstrup vil behandlingen af asylansøgerne ikke være
samvittighedsløs, da man først er samvittighedsløs, hvis man kan se sin
ondskabsfulde gerning i øjnene uden at lade det tynge én (3.2.2.5). Man kan ifølge
Løgstrup camouflere svigten ved en pligtkollision. Dette kommer til udtryk ved den
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manglende indgriben overfor den nød, som asylfamilierne oplever. Man finder
ubevidst en undskyldning for sin manglende handling ved at finde en anden etisk
problematik, som også ville være uetisk ikke at håndtere. Et konkret eksempel kunne
være økonomisk fordeling i forhold til, hvor mange ressourcer der gives til
asylcentrene og asylansøgerne, og hvor mange der skal gives for at forbedre de
danske hospitaler.
Han nævner også, hvordan man kan undgå at tage en beslutning, som er etisk
ukorrekt ved at fortsætte overvejelsesprocessen. I asylpolitikkens tilfælde vil dette
betyde, at så længe der overvejes, hvorvidt man kan handle ud fra, hvad der er bedst
muligt for barnet uden at tage en afgørelse, der er direkte uetisk, vil man ikke kunne
kaldes ond eller samvittighedsløs.
På trods af disse muligheder, som Løstrup nævner, kan man stadig konkludere
vedhjælp af hans teori og Børnekonventionen ud fra antologien ”Asylbørn i Danmark
– en barndom i undtagelsestilstand”, at forholdene på asylcentrene ikke altid lever
op til, hvad der anses som etisk korrekt. Hovedvægten i Løgstrups bog ”Den etiske
fordring” er varetagelsen af det andet menneske på bekostning af sig selv, og det kan
i høj grad diskuteres, i hvor høj grad det danske asylsystem prioriteres i forhold til
andre områder i dansk politik sammenlignet med, hvor stort et behov der er for flere
ressourcer på de forskellige områder. Alle mennesker vil ifølge Løgstrup være
ansvarlig for den nød, asylbørnene i Danmark lider under, og alle har derfor et ansvar
for at gribe ind, uanset om de har taget del i beslutningsprocessen omkring
forholdene på asylcentrene.
Børnekonventionen forsøger at tage hensyn til, at alle børn skal have lige
muligheder. Dette er dog ifølge antologien i nogen grad ikke varetaget på de danske
asylcentre, da asylbørnene har en begrænset mulighed for skolegang, familieforhold
og udvikling gennem et positivt og stabilt miljø.
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Det er gennem diskussionen blevet klart, hvordan det danske asylsystem ikke lever
op til flere af artiklerne i Børnekonventionen, og med understøttelse i Løgstrups
etiske fordring må det konkluderes, at forholdene for børnene på de danske
asylcentre bør revurderes.
6. Konklusion
Formålet med dette projekt har været at give nogle kvalificerede bud på, hvordan
psykiske problemer hos børn under længerevarende ophold i danske asylcentre kan
forklares, og endvidere ønskede vi at diskutere hvilke etiske overvejelser, der opstår i
forbindelse med det. Dette er set i forhold til FN’s Børnekonvention, som Danmark
har underskrevet og dermed forpligter sig, at leve op til.
For at besvare den første del af problemstillingen har vi benyttet os af en række
teorier indenfor udviklingspsykologi og herunder den kulturhistoriske skole samt
sociologien. Dette har givet os mulighed for at sætte en række forskellige
perspektiver på problemstillingen og på denne måde skabe et nuanceret billede af
de mulige forklaringer, der er på asylbørnenes psykiske problemer.
Grundet forældrenes psykiske tilstand vil det ofte være umuligt at give børnene
optimale vilkår for deres udvikling. Det danske asylsystems rolle i forhold til
asylbørnene er at vejlede og hjælpe forældre og børn på en sådan måde, at man
skaber de bedste muligheder for børnenes udvikling under de givne forhold. Dette
kræver, at der bliver afsat ressourcer til en stor mængde fagpersonale på
asylcentrene – herunder pædagoger, lærere og psykologer, der er specialuddannet
indenfor feltet. Samtidig er det nødvendigt, at der afsættes ressourcer til at skabe
bedre forhold for asylfamiliernes økonomi og boligsituation. Via undervisning har
asylsystemet gode muligheder for at hjælpe asylbørnenes udvikling på vej. Vores
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opgave har beskrevet, hvordan netop skolegangen for asylbørnene er utilstrækkelig,
og dermed kan det betale sig at lægge en ekstra indsats på dette område. At
mindske antallet af flytninger mellem asylcentrene for asylbørn bør kraftigt
prioriteres i asylsystemet, da dette er en simpel måde at undgå traumatiseringen af
asylbørnene samt for deres forældre.
Afslutningsvis har vi udarbejdet en diskussion, hvor vi benytter K. E. Løgstrups
hovedværk ”Den etiske fordring” til i samspil med Børnekonventionen at diskutere
hvilke etiske faldgruber, der opstår i forbindelse med asylbørns ophold på danske
asylcentre. Ved Danmarks deltagelse i Børnekonventionen har landet forpligtet sig til
følge artiklerne deri. Disse sætter en høj standard for, hvordan børn i
deltagerlandene skal behandles, og det kræver, at der afsættes store ressourcer til
dette formål. I Danmark har børn generelt rigtig gode forhold, og derfor er det
tilsvarende svært at opretholde artikel 22 hvori det foreskrives, at flygtninge i
Danmark skal have samme rettigheder, som alle andre danske børn.
Ved at benytte Løgstrups etiske fordring er vi kommet med en række bud på, hvornår
vi i Danmark behandler asylbørn etisk korrekt, og hvornår vi ikke gør. Når man tager
stilling til, hvordan asylbørnene skal behandles, er det vigtigt, at man sætter sig
grundigt ind i deres forhold via eksperter på området og folk, der er i direkte kontakt
med asylbørnene. En beslutning taget ud fra manglende informationer er etisk
ukorrekt. Det er vigtigt, at beslutningstagerne på asylområdet sikrer sig, at de
beslutninger og udtalelser de gør sig i en god mening på området, også føres ud i
livet, ellers er det ikke etisk korrekt.
Den danske befolkning kan ikke fralægge sig ansvaret for behandlingen af
asylbørnene ud fra forestillingen, om at det ikke er dem, der har mandat til
beslutninger på området. I dette tilfælde er det det enkelte individs ansvar via deres
deltagelse i demokratiet at stille deres politikere til ansvar for beslutninger på
området, og såfremt politikerne tager etisk ukorrekte beslutninger på området at
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give sin stemme til en anden. Den eneste måde, hvorpå beslutningstagerne kan
retfærdiggøre en etisk ukorrekt behandling af asylbørnene, er ved at tydeliggøre, at
den etisk ukorrekte beslutning sker som følge af en prioritering af en anden
problemstilling, som også kræver etiske overvejelser. Dette betyder i praksis, at
beslutningstagerne konstant må holde sig informeret omkring alle de områder,
hvorpå der tages beslutninger for at sikre sig en optimal prioritering af ressourcerne,
og at beslutningstagerne sikrer, at der er afsat ressourcer nok til at føre de etisk
korrekte beslutninger ud i livet.
På baggrund af dette, kan det afslutningsvis konkluderes, at behandlingen af
asylbørn aldrig kunne leve op til hverken Løgstrups tanker, om hvad der er etisk
korrekt eller Børnekonventionen, og at de forhold, asylbørnene lever under, altid vil
kunne kritiseres ud fra relevante psykologiske teorier. Pointen er derfor, at vi som
samfund bestræber os på at sikre asylbørnene de bedst mulige forhold under
omstændighederne, og at der foregår en konstant dialog mellem beslutningstagerne
og eksperter på området, hvilket vil sikre, at vores behandling af asylbørnene er det
danske velfærdssamfund værdig.
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